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Psychologische Forschung zum und im lnternet
Ul f -D ie t r i ch  Re ips
Zusammen fassung
l ) r ' r . \ r ' l i k t l  l r c l ; r s s t  s i c l r  n l i t  ( l ( ' n l  l n l ( ' n l ( ' 1  i r l s  ( i t g t r r s t i Ln t l  r r nc l  \ l i t t r ' l
l t s r  c l t o l og i s t  l t t r '  l r o l s ch r rng .  l r r n i i c l r s t  * ' i l r l  d c l  l t l son r l c r l  i r r l . r ' r t i i s z i -
p l i r t ; i l r ' ( i l r t r r i r k t o r  t l c r ' l r r l c l r r r ' 1 - l i o r sc l t r r ng  ( l n t . ( ' n t ( . 1  S r . i t r r c r , )  r ' r - l i i r r -
t ( , r 1 .  ( l ( ' r  r , i r r t l s r . i t s  o i n  r r c r r os  l t ( . l i i l i g -u l l gs l ( ' l ( l  I i i I ' s ycho I rgon  l t i r t r ' 1 .
t t t t t l  i u t t k ' r ' r ' t ' so i l s  r . i r t r , ( JL r t l L ' r r r c t l r od i scho r  u r r t l  ko r r zcp l r r t l k ' r 'Nou r ' -
r ung ( . r )  i s t .  l ) i c  r i t l  r o l s ch i r . r l r , ncn  Z iok '  ps r t  hok rg i s t . l r c r  I t r t c rnc l -
l i o r s t  h r rng  r r o r ( l r , n  i r l r , r r t i l ' i z i o r ' 1 .  l r r  r , i n r , r  L  l t t l s i ch t  u ' i l d  d i r '  \ ' i r ' l l i L l t
t t t t r l  r l i c  c l r r l l h  t l i r s  N l cd i r r r r r  r r r l  s t i r r t  g t s t ' l l s t  l r i r l i l i c l r r '  \ u t zu r rg  l r r ' -
t l i r t g l r '  |) r  r r i r r r r i k  r l t r '  I ' s t  c l t oL rg i sc l l ' n  l r o r sc l r r r r r g  zu r r r  I  r r l . c rno t  c l i r r g r ,
s l r . l l 1 .  . \ l s  ncs tn l l i t  l r t  I r i r k l o r c r r  psvch i s r ' l r c r ' l r r t r r k l . i on rL l i t i i t  d cs  I n l c r . -
n t t  t r r r  r . i s c r r  s i r ' h  o i l r c  s r r b i ck t i t  l t i ch t r ,  Zug i i ng l i r ' l r k c i l  z r r  soz i a l e r  I n -
t r , r r r k t i o r r  n r l  I n l i r l r r r i r t i o r r ,  \  r ' r k i i r zu r rg  r on  l r , i t  L rnd  I l i r r r n r .  s i nn l i c l r o
l l o i chha l t i gko i t  r r r r r l  r l i c  g ross r .  \ i r ' l l ? i l t i g k ( ' i l .  \ ' on  Ko r l r r r u r r i k i r l i o r r s - .
l ' r t t ' l i z i l t i t l i o r t s  r r r r t l  I l i r r r r l l r r r r gs rn i i g l i c l r k c i t c r r .  I ) l s  l ) o1 r ' r r z i i r l  t l t s  I n -
t ( ' n r ( ' l  I i i r  l : o l s r ' h t r ngs t i i t i g kc i l r . r r  \ \  i r d  t r r r r  l 3 r ' i sp i c l  von  N l i l l r ' l bes r . h i r l -
l i t ng .  Ko r t u r r r r r r i k i r l i o r r .  l l r ' l r o r ch r ' .  l ' r r l l l i k i L l i o r r  t r l i i u t c l t  und  i nsb r ' -
son r l o l c  h i ns i r ' h l l i r ' l r  r l o r  r r c t r cn  \ l i i g l i c l r k c i l r , n  d r ' r '  l ) a l r r n t r l r cbu r rg
r l r , l i r i l l i r , r t  l i r r g t s t r . l l l .  l r i n  n t i t c l c r '  . \ l l s t hn i t t  l t r i ng t  t l i r '  l ' s v t  l r o l og i -
sc l t o  l r o t sch r r r t g  z run  r l r r l  i n1  I n t ( , r n ( , t  i n  g r . s r ' h i ch l l i c l t r '  l ) r , r ' sp t k l i v t
t t n t l  b r , s r ' h l r , i b l  t o r zc i l i g r .  l r r r t r v i c k l r r ngcn .  l ) i t s  t r l l s t  l t l i t s so r rd r '  l l t s i i -
r r r o r ' l i r s s l  t l o r r  l i i l t l o rndo r r  l : i r r l l t r s s r l c s  l n l ( ' t ' l l ( ' t  l i i r r l i o  ps t r . l r o l og i s r : ho
l r o t ' s t  l t t t t t g  l us i l n l l l r , n .
Ein le i tung
l ) l s  l r r t t ' r ' r rc t  i s t  in  v ic lc r - l c i  I l i ns i t :h t  rc l r rvar r [  { i i r  d i t r  l l s } ' r :ho-
log is t 'hc  l :o rs t :h  r r r r  g .  l , l l s t , r 'ns  i t  r las  I  r r tc ln t '1 ,  boz ichu r rgswc i -
s t ' d a s  V c l l u r l l ( ' l l  \ ' ( ) n  l \ l t ' n s r : l r c r r  i n r  u n r l  i n  l l c z u g  i n r l ' d a s  I n -
1( ' rn ( ' t  zurn  Ol t  j t ' k t  ps t  t ' l ro log is t :hcr  I ro rs t :hung '  ! l ( )word( 'n .
Z u c i t c n s  b i t ' l r r t ,  t l i r s  l n t ( ' n l ( ' t  v i t ' l l ? i l t i g t  N l i i g l i c h k c i t t r n ,  d i c
I ro ts t :h r rngsrn t r lho t ic r t  r l c l  l ' sv t ' l to l r )g i ( '  zu  ( ) rw( ) i to f r ' l  un( l
r l r rnk  s l tcz i l i sc l rc r '  \ o r tc i l c  t l cs  l r r l t ' rnc t  l tun  / \n l ,wor l , ( )n  au l '
I r n r g c r r  g c b c n  z r r  k i i r r r r c r r .  r l i c  p r i n z i p i c l l  o d c r  p r a g n r a t i s t ' h  i r r
t l c l  Zc i l .  ro l  r l c r r r  l r r t cnrc t  n i t  h t  l t car r t rvor t l l r r  varc r r .
\ \ ' i r s  rna t 'h t  l ro ls t ' l r r rng  zur  I l l t { 'n t ( '1 - l ro rschur rg  \ l r t  l  a rne l
.Sc ic r tcc ) ' /  l r in  z r r  i r r  n ic l r t  aus lc i t 'hcn t lcs .  a l tc l  r r in isc l r r rassr . r r
r l c l ' i r r i c l t ' n r l l s  Kr i t c r iun t  r l c r  ln tc rnc t - l ;o rs t :hung is t  ih rc , \us-
r i ( ' h t u n g  i r r r l '  ( l i ( '  I r r l i r r s c l r r t n g  r n t ' n s r : l r l i c l t c n  V t r r h a l t c r r s  i n
t t r r r l  n t i t  ( i0 r t tp r r l . t ' r ' r r r '1zu ' r ' r k0 t r .  l ' s t l cho l0q ischc  In l r r rn r r l - l io r -
s t ' l t r r r t g  k o r r z c n l r i r . r t  s i t h  r l a l t c i  l u l  d a s  l r l l t ' h t ' n  u n ( l  \ l o r l l i r l -
t c r r  r l c s  N l c n s t ' l r c r r  i r r r  l l c z r r g  z u  u r r r l  ( l c b r a u t ' h  r l ( ' s  l l t l , o n t o t ,
s o n  i c  r r r i l  r l c r r  N l i i g l i c h k r . i l r ' r r  t l c s  I n t r , r n r ' 1  t r l s  S c l . t i n g  I i i r  p s i  -
t ' h o l o g i s t  l c  l : o l s c h r n r g .
Was ist Psychologische Forschung zum und
im Internet l
\ \ ' t ' r r r r  r r r rn  c inc  Svs tc r r r : r l . i k  r l r . r '  l ' s t t 'ho log is thc  l io ls t 'h r rng
zur r r  r r r r r l  in l  ln l ( ' rn ( '1 .  i tu l . s l ( ' l l ( ' n  \ \ ' i l l .  so  l t i c tcn  s i r :h  \ , ( l t ' s ( :h i ( ' -
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c lcnr '  \ \ t rg r t  dazu ar t .  l i ' i sp ic ls rvc is ( r  k i [nn  ( ] i r ) ( '  K lass i l i z i r r rung
n lc l t  d r r r r r  s l roz i l ' i s ( :h  g -cnu1.z1 ,cn  N lcd  ic r rk iLn iL l  o r l r r r  l  n lc rnc l -
t l i cns t  ( l i -N l i i i l ,  W\ \W. . . )s ta t t l ' i nd( ln  odcr  au t :h  i ibor  das  l io r -
sc l tu r tgsgcb ic t ,  r l c l i cn ig r rn  t r r l i r lgon ,  d ic  von s i r :h  s : rgcr t  rv i i r -
d t 'n ,  d i rss  s ic  l ' sv r r l ro log is r :h r r  l io r -s t rhung ru rn  und in t  In t r r rnc t
bc t rc i  bc r r .
ln tc rnr r l , - l i o rs r :hung is1  hor : l rg lad ig  in tc rd isz ip l in i i r .  l )as
Nlcdiurn ha1 r,on scirtcrr ' \nf i ing(l l t  : l .n (! i l t1t ! l r 'osso Zalr l  vor '
i l l l ( rn r . iu l r l lo r  I io rsc l tc l  und I ro rs ( :h ( r r innr rn  in  d t r r  l ) sy r :ho log ic
l l c g c i s t c r t .  I i ü r ' r , i c l c  \ ' o n  i h n ( r l t  l a g  c s  a u l ' d c t ' I I t r n d ,  s i c h  s r r i -
r tc r r  l i r sz in i r r rond( 'n  N{ i ig l i (  hkc i l r ' r r  und l \uswi rkungcn auch
i rn  l l c ru l ' zu  rv id r r rc r r .  I )abc i  rv i rk l t rn  s ic  n i t :h l  nur  i r r  d ic  l )sy -
( : l lo log i ( )  h inc in ,  so t t ( l c rn  l ' a r tdcr t .  r l r r r  N i r l . r r r  d t ' s  N l r rd iunrs  cn t -
s l l rcc l tc r rc l ,  s (  hn( ' l l  Kontak t  ru  d ( ' r  an l i ing l i r :h  k lc i r rcn ; \nzah l
l io ls t ' l r c r  iu . l s : l l rd ( ' r ( rn  l r i i r :hern ,  d ic  von c lc r  g lc i t :hc r r  N Io l i va-
t , ion  bosr r r ' l l  war ( rn :  das  ln t ( l rn ( '1 .  d r t r  l i o rs r rhung l lu t lb i l r  zu
tnachon.  Zu  dcn angr ( l l r zon( lcn  l l t r rkun l ts l i i t : l te rn  l t z lv .  -bc-
rc i t : l t c r t  gch i i rcn  c i r rc rs r r i l s  i i  bc r lv icg t r r rd  i inw( ln r l  ungsor i ( 'n -
l , i c r '1 , r '  rv ic  d ic  l \ ' l i L rk t lo ls (  l lu l l [ j ,  d i r '  \ l c inungs l i r rs r :hung,  d ic
\ \ i r t s r : l ta l ' t s lv isscnsr :h :L l i . r 'n ,  d i t r  In l i r r rna t ik  u r rd  gcncrc l l  c l i c
l ' t ' i v i t l r v i r l s t : l t i t l i ,  a r tc l r r rc lsc i l . s  d i r r  ch t r r  g ru l td lagonor - icn t ic r ' -
t r r r t  rv ic  zurn  lJ ( ' i s l ) io l  r l i c  L l rn l rag t r lo ls r rhung.  d i r r  Soz ia l rv is -
s ( 'ns ( :h i l l1 ( ) l r ,  r l i r r  \ I c r - l ta l t cnsrv isscnsr : l ra l l r 'n ,  r l i c  \ ' l cd ic r r l v is -
scnscha l i  u l ld  d i ( r  Kor r rn r r rn ik i r l ionsrv iss t rnsr : l ra l t .  Sc i t  c lc rn
. lah l  l ( ) ( )7  I 'anr ]  b ishcr  { i in l 'N Ia l  r l i c  vor r  dcr ' l ) cu l ,s t 'hcn  ( i cso l l -
s t : l r iL l l  { i i r  On l in t r - l io rs t :hung ( l ) l - t l r : / /ww\ \ , .dgo l ' .d ( r / )  o rg ln i : i r ' r -
t , c  ( lo rn ran  On l i r rc  l l csca lch  lagr rng  s1a11,  ( l i c  i r r r  rL tu ts r :hs1 t r ' : r -
( : l r igo l l  I l i n rn r  un( l  zu l r { rh l l r ( rnd  dr r l i i b r r r  h inaus  a ls  dcr ' l  rc l l -
l )unk t  ( l ( ' r ' i ( ' l l i gon  i l ' i l l ,  d ic  an  l io rschu l )g  zun l  u l td  ln i l  . l ( r ln  In -
tc ln r '1 .  in tc rcss i r r r l  s ind .  \a tu lg r r rn t i ss  rv i rd  la t  hspr rz i l i sc l r  In -
l , t r rnc t - l io ts t 'hung 
. i ( 'w( ) i l s  so  l t c l l i c l t c r r .  d : rss  d ic  Vorgchcns-
rvcisrr rtr i igl i r :hst, i l t t  ( ' ig( ' t)ctt  I i t t t : l t  i tkzcpti t ' r1 r 'vird. l)r ' r  Zr 'viutg
r lazu .  s ich  nu f  \  on  l l r rsor r t l c ls  s i ( 'h ( ' r ( ' rn  l i r i l on  aus  au l ' t cchn i -
schcs  Ncu l i r r rd  zL l  n ' i lg ( rn .  l ;1 rg r t 'nz1  i r t  v ic lc r r ' l ' c i lgc l t i t r t c r t  d t r r
Soz i t l - .  Vc lha l l . r rns-  und ( i c is tcs rv isscnscha l l r 'n  d i r r  ln tc r rs i t i i t
i n tc rd isz ip l in i i r r r l  Z r rs i rn rnr ( 'n i l r l ) ( ) i1 . , , \ r r r  r r l t cs tcn  f indc t ,  s i r r
r ro r : l r  i r . r r l  r l c rn  rc la l i r '  . .ncu t l i r l cn"  I rc ld  r l r r r  \ l c t l rod ik  s t i r t t .
\ \ r 'gc r r  r l r r r  l r igcnsc l ra l l t ' n  dcr ' , ,Zc i t ,  i r r r l ' hc l tc r t r lon"  u r rc l
, , l l i tun t  \ ' ( ' r k i i f z ( fn ( lc l r "  Konr r t run ik i l t io l t  in  Nc tzcr r  un( l  r l ( r ln
N{ r ' ta - ( l l ta l t rk to l  r l r r l  l ;o rs t ' l to r -Kor r r r r run ika l ion  ( rv i r  r l c l ta t t i c -
r r r n  u r r t l  l i r l s t : h c n  I N {  N r , t z  I  l t l : l l  d i L s  N r ' 1 z f  l n t r v i c k r r l t  s i r : l r
sc lu '  schr r r ' l l  c in  i r r l c ld isz i l t l i n i i r { ' s  und in lcgra t iv  w i l k ( ' r td ( ' s
l i i t ch .  t t t i t  c igc t tc l t  ' l  r r l ' 1111, t ;  t ln ( l  o i r tc r ) l  b t ' c i l , c r t  N lc l l ro r lc t t -
spck tnr r r r .  N l r r l ,hor lo r  i rus  ( l ( 'n  I I c lk r rn l j s l i i r r l t r r rn  ( l r r r  l r r lu ' r rc l . -
I io rs t ' l to r  t ) l i i ss ( ' l l  s l t cz i l i s t 'h  1 r ' t :hn isc l r  un lg ( ' s ( ' l . z t  \ \ ( ' r ( l ( \ l t .  I l l t
l ) i i r log  i i l l r r r  d ic  r ro t rvcnr l ig ( ' l ' \ \ ' ( ' i s { '  zun)  ( ; f  u l l ( l \ \ ' i sscn  : r l l c r  ln -
t r r r r t r r t - l io ls t ' l r r rng  g t r l r i i r cndc  Nc lz t r r lhn ik  rv i r r l  g r r rv isscr -
l l l i l sso l l  . . ( ' l l  l ) i t ss iu l t "  t l i t s  \ \ i ss0 t t  i i b0r  d i r ' l \ ' l o t l r0 r l0 r r  ( l ( l r  i l l t -
r l c rc t t  l i i i chcr  c t rvc i l . r ' r ' 1 .  und in  c incr t  gcn l ( l i l l s in l t ( ' l t  J>
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l rundus , .g t ' rv r r l l t " .  Spcz i r r l l  i r r  r l c l  ln l t r rn t r t - l io rschung f i r r r . l c l .
a lso  r r i t : l r1 'uv i t '  r r r i ig l i t ' h t r r l vc isc  in anr lc lc r r  \ \  i sscnsr :h : r f l , cn
t ' in r '  , , l l a lkar t i s i t ' r t t t tg "  ( \ ' i t t t  , \ l sh  r rc  &  l l r t ' n . jo l f l sson,  I ( ) ( ) ( r )  a ls
l io lgc  d t ' r  In l t ' rnc t -Nu l ,zur rg .  sonr l t r rn  c in  g - i inz  ( ) l l tgogo l t -
g ( ' s ( r l , r t ,o r ,  i l l t ( ' g r i l1 . i \ ' { ' r  l ) -ozcss  s ta1 t .
N l i t ,  l v t r l chcr r  Z ic lcn  u , i rd  l )s1  t 'ho log is r :h t '  l i o rschur rg  zurn
ur )d  i l ) r  ln t t ' r ' r r t r1 , r lu r t 'hg t l ' i i l r r t ' l  I l i c i s t  r r t r . l i LzLr  r l t rnkcn  iL r r  d ic
[ ]b t ' r 'p l i i l i r r rg  t ' i r r t ' r ' ' l ' hco l i t ' ,  r l i r '  l r r l i r l s r :hung von Vcrha l tc r r
i n  O n l i r r r ' - ( l r n l l t u l l i l , i ( l s ,  o r l t ' r  r l o '  W u n s t : h . , \ L r s k u r r f i .  i i b o r
N lc i r r r rngcr r  ru ( ' l ' h i t l t ( ) r ) .  l l n l . s l i r cc l rc t rd  kanr r  r r r i rn  l rs l r : l ro log i -
schr '  l i o rs t : l ru l lg  lu l l )  u l ld  i ln  I l t t ( ' fn ( ' t ,  l ta ( :h  d ( ln  l io rs t : l tungs-
z i t ' l t ' t t  t t t t  l l cs t t ' t t  l i l l o t ' l t ( l ( ' r ln i l ss ( 'n  k : l l . r 'gor is ic l r rn :
I  l i o rschur rg  r rn lc r  Nr r l . z r rng  dcs  ln tc rnc t  a ls  Ins l ru r r rcn t ,  l l t r -
z i r ' l r t tn l j sn 'c isc  Konr  r runk l l io l l sw( rg  (z .  l l .  l l i rnba  ur r r .  l  9 ( ) ( ) ,
2 ( X )  l ;  l l o l t r r c r ' .  l ) a n n c r ' .  S i c l t l c r .  S i r r n s o n ,  2 0 0 2 :  K l a u r r r . ,
N l t r s c l r .  &  N l r r n r c r ' .  2 0 0 0 :  N a r r r n i u t r r .  \ \ i t . n i c k ,  K l c r n s ,
2 ( X )  | I  l ' o h l ,  l i ' r r t l r r r ' &  l . a c l r n l i n n .  2 ( X ) 2 :  l l c i p s ,  l ( ) 9 7 1  I l u p -
pc l l sb t ' rg .  ( i i va t r .  \ ' a r r  Vr r r rn ,  &  l l i i l tho l '1 .  200 l ;  Sr : l t rvarz  &
l i l r ips .  2 (X)  | ) :
I  On l i r r r ' - \ ' r ' r ' l t i r l l t . r r  u r t r l  - \ l cd icn  bc l i r rs r :hcn  (z . l l .  l i r r t : k ,
|  ( ) ( ) ( ) t  l )os ln t ( ' s .  S l l c l rs .  S i rkhr '1 .  & I ) r ' ( l l oo1 ,  2 (X)  l :  N la tzzr t ,
2 ( X ) 2 :  L r r z .  l ( ) ( ) 6 ,  2 ( X ) 2 ) r
I  l Jc l i r l s t :hur rg  dcr '  On l in r ' - l ro t ' s t :hungsr r rc lho t lc r r .  l i l s  un tc r .
l r i r r s r r l z  t l a r l i l i o t r c l l c r '  \ l t r l h o t l c r r  ( z . l l .  l l r . c n r t c r ,  2 ( \ 0 2 :
l ; r i ck .  l l r i t ' h t . igc r ' .  &  l l r r ips .  2 (X)  I ;  I ' o lkc l rn  &  \ \ ln t l k r ' ,  l ( ) ( ) ( ) r
I l c ips .  2 (X)0 ,  2 (X)21.  2002| r t :  S t :h rn id t ,  200 I  ) :
I  l l c l i r rs r ' l r r rng  t t ' i l ( l i t i o l l ( ' l l t ' r  I ro rschr rngsnrc thodot  u r r l , r ' r .
l : i n s i r t z  l r r t c t ' n c l - b a s i c r l r r r  N l r r t h o d c l l  l z .  l l .  l t c i p s ,  2 ( X X ) ) .
l ) i t ' t ' t ' s l , c t t  l t c i t l c r t  l i o rs r ' l )ungsr i ( f l ( l  ch tL r ' : rk1r ' r i s i t ' r t ' cn  in  c t rv i r
t l i c  l ' s t t  l ro log ' i sc l rc  l io ls t : l rung: r1 l / l  In t r r r - r rc l .  rv i [h r . t r r rd  r rn l r ' r
r lo r  l )sv t 'ho log is t  l rcn  I io rs r ' l rung l l l  In tc r .n r '1 .  d i r '  l c tz l . r 'n  b r r i -
t l c r r  l io lschungsz i ( ' l ( '  zu  v t ' r ' s l chcr r  s i r td .
Psychologische Forschung zum lnternet
I r r  r l r rn  t ' r s tc r r  Vc ls t r t  l t c r r  d i ts  Vr r l l ta l l . cn  von N lcnschcn i r t t  Z r r -
s i r r r r r r r r rnh i t r rg  ln i t ( l ( r ln  ln lc lnc l .  zu  s lu r l i r t rcn ,  r ,c tsu t :h1cn l )sy -
c l ro logcr r  sc i r rcn  l : in l ' l uss  vorhcrzusagcn,  indcr r r  s ic  Vcrg lc i -
t :hc  rn i t  :u t i l { ' r ( ) l t  i \ l c t l i t ' n  rog( 'n .  l ) i ( ' s ( '  S t ra tcg i r "uvar  r r [ i t z l i t :h
so la r rgc  un( l  inso \ \ ' ( ' i t  das  l l l t ( ' n tc1  dcn  t rad i t ionc l l cn  Korn-
t t t t t t t i k i t l i t t t t sn tcc l i cn  i ih r tc l t c .  t r . l ) c r  cs  cn1u, i t : k r ' l t c  s ich  rvc i tc r .
u r r r l  t r n t r v r r r ' l r s  d i c s r r r t t ' \ n s i t 1 z .  Z u n c h r n c n t l  { u n k l i o n i c r t  c s
i t t rd t ' rs  i r l s  
. j r rdos  a t l c l ( ' r ( '  l \ l c t l iu rn  -  w( l l l l l  n la l t  ( rs  a r tgcs i r :h l ,s
d t ' r ' z i r l r l r c ich t 'n  l ) i t rns t r ' ,  t l i t ' cs  u r r r { i rss t , ,  t ibc r l r t rup l ,  a ls  c i r r
N lc r l iu r r r  bcz t r i r :hncr r  ln i t ( :h lc .  I )c r '  bcsonc lc lc  s t l . tus  d r rs  In1 , t ' r -
r tc t  konr rn t  d i r l rc r ' .  r lass  cs  in  c l t r r  sub i ( )k t i \ ' o l l  l i r . fahrLrng  sc i -
n t ' r '  l l t ' nu tzc l  sorvo l r l  c in  schr  l ( l i ( : l t t ,  zu l l i i ng l i r : l t cs  oz ia lcs
N c l z r v c l k  d i r r s t r ' l l t  ( r l i r s , , l c h  b i n  d r i n "  l i r . l c l t n i s :  Z u g a n g  z u
r i r ' l l ' i i l l i gcn  soz ia lcn  \Vc l t t ' r r  n r i t  dc r r r  N{ in in r iL lau lwund ( l ( } r
l J r r rv t 'g t t t tg  d t ' s  Zc igc l i r rg ( ' rs ,  n i i lu l i ( : l l  d t ' rn  lV lausk l i t : k ) ,  a ls
: r r r t : h  t r i r r  s i r r n l i t : h  s c l r r  l c i r : h h a l t i g c s  N l c d i u n r .  I r n  I n l , c r r r c t  i s t
d i t r  [  ] b c r r n i l t l u r r g  n a h c z u  
. i c g l i t : h c r  K o r n n r u n i k a t i o n  ( ] d o r  I l t -
l i r r r t ta t io r r  n t i ig l i t :h ,  r l i t r  l . c t 'hn is t :h  i ibc rhaupt  i i l t c rn t i t t c l t  wcr -
t l t ' t t  kar t r t .  N i t 'h t  zu  \ ' ( ' rg ( )ss ( l l t  i s t  t l i r r  r r rduz ic r te  l lo l l c  vor r  Zc i t
u l r ( l  I l i runr ,  r r r i t  t l t r l  Kornnrur r i k t r t ionspar tn r t r  in t In t r t rnc t  a ls
g lob i t l c r r t  ( .o r r rp r r l , r ' r r rc tz r ,vc rk  v i r ' l  n i i l t ( r t ' ru  r i i r : kcn  s t :hc incr r .
l ) i t s  l t t t t r t ' l t t r l ,  k i tn r r  I i i l  s t r in t r  Nr r tzc l  r r in  r ,vc i tcs  Spr rk t ru rn  iL r r
Konrmun ika l io r rsbcc l i i r f ' n iss t rn  c l l ' t i l l cn :  von  pass iv r r r  l k rzcp-
t ion  lv i t r  l l c i  r r r  l i o 'nsch t rn ,  i i  bc l  i r r l  c r l t c rsor r r r l  l c Kont  n t  u  n i  ka-
1 . ion  z rv is r :h r rn  z rv t r i  o ( l c r  ln ( 'h r ( ) r ( ln  l )a r t l l ( ln t  h is  h in  zu l  l \4 iLs-
s r . r rkor r rn r r rn ika l io r r .  ( i csc l l s t :ha l l l i c l r  l t c l . r i r t :h I r t  l ta t  d ic  Zu-
I t i th l t l ( )  d t r r  Z tLh l  t l t r t ' i t r t t igc r t ,  t l i t ' r l i r s  I t r l . r r rnc l  bcr ru tzcn  r l i r z r r
g r t l ' i i l r l ' t ,  c l i l ss  cs  c i t t c  I t t t ' l t r  u t r t l  tnc l t t  l t c f  i rh rcnc , . ; \u tobzLI t r r "
in  unscr r r r r  ln tc ruk t io r r r r r r  n r i t . , \nc lc lcn  g( lword( ) l l  i s l . .  l i s  bc-
l i t t l l uss t  r r r rd  v t r r i inc l r ' r t ' t  r rns t r rc  soz i iL lc  Wc l t ,  und r l i c  l )a la rnc-
1 . r ' r ' i i l l c r  l i r r  rv i r  in  ih r  ag ic rcn .  l )as  In tc l t rc t ,  bc f? ih ig t  N , lcn-
s r : l t c r r  d i l zu . l l cs tc l rcndc  13oz i igc  zu  c rh i t l l r rn  r . ln ( l  n ( ruc  zu  I i ) f -
l l l ( ' l l .  \ ' ( l r ' l r iu . l l c  soz ia l t r  Nr r tz r , "n , r ' rkc  und Idc l t t i l i i . t cn  zu  vcrs t i i r -
kcn  sorv ic  l r ( )u ( ' zu  s ( : l t i l l l i ' l t  u t r r l  zu  ( )x l ) lo r i ( ) ron .  l )a l tc i  rvc r -
dcn  ( l rc r rzcn  s l t i c lc r rd  i i l t c rsprungcn,  s ( r i ( 'n  s ic  gcog- r i lph i -
s t :hcr .  phvs ischcr  odcr  soz ia lc r  Na lur .  I r r  t l i cscrn  Zusar r r r r rc r r -
har rg  r rn1 . l i ' rn t  s i t ' h  r l :Ls  I ;o l r l  c l : rvor r ,  r las  In tc l r rc l  i rn  l l i nb l i t : k
i Iu l ' s ( ' in ( '1 r ' r :hn is t :hcn  l i i gcnhr r i l t rn  zu  c r ' [ i r rs t 'hon ,  u r r r l  l t c rv r rg l ,
s ich  l r i r t  runr  S tud iu tn  g i i l t z  r ( 'a l ( ' r  l t sv t :h is t 'hc r  und soz ia l r r r
I r t t l r l i k i t l i o t tcn  r l c l  v i r lu r ' l l c r r  Wc l1 , .  I ) i c  1 ts1 ' t :ho log is t . l t c  l io r ' -
s t : l tu r tg '  in  r l i cscrn  in l ,c rd isz ip l in i i rcn  I r r ' l r l  r t rkcnnt  zur rc l r -
t t t cnr l  c l t ' n  ( . i cb l i ru t :h  und d i ( l  Kor rs r r ( luc r rzc r r  dcs  In tc r r rc I  in
ih ror  gar rzcn  lJ r r r i t r ' :  r r l rn t 'hc  s in r i  c r t r i rnz i l ta to r is ( 'h ,  i lnd( ) rc
lc i rk l . ion i i r .  c i r r igc  ind iv i r lu i t l i s t i s ( rh  t r r t l  csk i rp is l i s t .h ,  l v icc l r r r
i rn ( lc f ( '  ko l l ck t , i v is t i s t  l r  r rnc l  vc r l t i r r t l cnr l .
l r t  sc incr t t  gc ladc  c rs r : l r i c r rcncn lJur r l r  zu l  l )sy t :ho log ic  In -
Lr r rnc t -bczogcncn Vr r r l ra l t r rns  l . r i ig t , lo inson {2 (X) l l )  I t c t 'undo
z u s i u n l n ( r l r . l i i r  t l i r r  c r  i r r  c i n t r r r r  c l s t c n  r r n t l a s s t r r r c l c r r  t h c o r c t i -
sc l rcn  l rn l rvur l " r r in  l l r rzugssvs l ,on t  run l  V( ) rs l . i i , l l dn is  d icscs
Vc lh i r l l . r 'ns  c l r t {1 '1 . .  l : r  l t t r l cuch t r '1 .  sorvo l t l  i r r t r ' : r -  r , r  i r ,  in t r , r1 r r . r . -
son( r l l ( )  I ' l r c r r rcn .  r l i c  vor r  o f i  ln i l  l t ( 'ga t i \ ' ( ' r  l l c rvc r tung gr ' -
n i ln  r l ton  Konno l i l t i0 r ro r t  rv i r '  l  ) r '1 t |0ss i0n , ' l ' i i us r : l ru l tg - .  Su( :h t
ru r r r l  l )o r r rog l i rp l t i r r  l t i s  zu  dr r r r  l tos i l , i vc r r  I r r tc ln r ' l - l r r l iLhrur rgcr r
rv i t '  l ' r r i l r rn  und l ' r i i s t , r ' r r  i r r  On l inc - (  l rn l  l l l u l l i l . i ( )s  r t r i r :hc r r .  . ' \uch
z ic l r t  c l  l ' : rn r l l r r l c r r  zu  tc t :hno log i r ' - l t czogr r r r r r r r r  Vc h iL l tcn  bo i
r l c r  I i i r t l ' i rh l rng  \ 'on  ' l  c l1 ' f i , r r .  lo lcg l lph  r rnd  N lob i l l i rnk .  r \ r r l '
r l c r  l las is  l l sv ( :ho log is ( :h r r r  l io rs t 'hur rg  i i l t c r  d ls  I r r t r ' r t ' r rc t  [ t l i i -
r l i c l t  r r r  i . ibc rzcugcnd i r l i i r .  dass  r l i cs r rs  l ia t :h rv iss r r r r  r l i c  l , la -
nung k i . in l l ig ( ' r " l ' r ' r :hn0 log i0n  r r r i tbos l in t rD0t r  so l l l . r ' .  In  d r t r ' l ' a t
l i cg r rn  l t i c r  ( ' l l ( ) r l l ( \  ( lhanccr t  r l cs  I ra t :hs ,  n lan  d( ) l t ko  nur  iL r r  t l i c
v ic lc r t  psv t : l to log isch t 'n . , \ spck tc  t l c r  l J r l r la r l i i r r l i r l vs ( r ,  d ( rs  ^u l ' -
b i t t t s ,  dc r '  l r lgononr i r r  u l ld  ( l ( l r  I r la lua t io r r  von  Kontnrun ik iL t i -
( ) r l s t0 (  l l I l o log i ( )n .
Psychologische Forschung im Internet
l ) sy r rho log is t :hc  l io ls r rhun l l  i rn  I r r tc rn r r l .  rn r r i  n t  c igcr r l . l i ch  I ,sy -
cho log is r :hc  l io rs r :hung ur r l . c l  Zu l t i l l i l )a l ) ln ( l  dcs  In t r l rnc t .  I ) t r
c l iLs  rvo l t l  ( ' i  r t r ig ( l  c i r t ig r rnnusscr r  t l cn  ns t :har lc  K l i t c r iu  n t  l ' ü  r '
l ' sv t tho log is t : l t c  l io rschur tg  z t r r r r  u r td  i tn  Jn tc l r rc t  inn t ' rh iL l l l
d t t r  a l lg t t t t t t t i l t t t l t  ps t t : l to l t tg is t :hcn  I io rs t : l )u l l ! l - ih r  I ;okus  au l '
( io r r rpu tc ln r '1zc  zu  sc i r r  s r :hc in1 , ,  rü r :k t  zur r i i t :hs t ,  dc r  tc t :hn i -
s r ' l r c . , \ spck t  i r rs  I l l i r : k f i r ld . ' l ' r ' t :h r r i schc  r \spck tc  s i r rd  rvcscn l , -
l i t : h r r  l i l c r t t c r r t c  l i c s c r  l \ t r 1 z x ' r ' r k c , : r l s o  s i r r t l  s i c  i L u r . h  n t i t -
b r rs t i r r t rncnr . l  [ ' [ ir d ic  I io ls t :h r r  no .
Randbed ingung und s t i l l e  E in f lussgrößen:
Techn ische Aspe l< te
S i t t l t v t l l l t t  l , t t t t [ r t t i s t : l t c  Kr i t c r i r t t t ,  r t i t t : l t  l c t rc t r  ln i l l  ( l i o  l ' sVr :ho-
Iog is r :h t r  I o rs t :hung i rn  In lc r r rc t  gn lpp ic rc l t  k i in r r tc ,  s inc i
Psychologie in Österreich l/2003
Psycho log i sche  Fo rschung  zum und  im  In te rne t
l .  d t ' r '  b c n r r l z t r '  l ) i c n s 1 .  ( l i - \ l l i l ,  N t r r v q .  l l l ( ' .  ' l ' c l n c t .  ( i o p h c r .
l I l ' l ' .  \ t \V \ \  b t ' z i t ' hungsr ,vc is r r  r l i c  in  d icscrn  in tcgr i r . r ' t r rn
I  ln l , r ' r ' d icns l t '  \V \V \V- ( ]ha t  c l t : .  ) ;
2 .  d i t r  c i r rgcs t ' t z tcn  N l t ' r l i cnk t rn i l l r ' ,  a lso ' l ' cx1 , ,  l l i l d .  ' l  on ,  l l c -
\ \ ' ( ' g t l l i l ( l  (u r t tc l t t ' i l  bar  in  ; \n i rna t ion  un( l  V id ( )o ) .  I ,a r )o r r r -
n ras  /  Ob j t ' k t r ' .  \ ' l tN l l . .  I lap l . i k  und c lc r r rn  svn t : I r lon is i r r r tc
Konrb ina t  ion t ' r r :
i - i .  d r r r  O l t  t lu ' l )a t t 'ns iL r r rn r lu r rg :  ( l l i cn t -s r r i t ig ,  Sorv r r r -sc i t , ig ,  au l '
dt 'rn \Vcg zn,isr:ht 'n ( l l icnt rrnd Scrvcr ( l ,r 'ox),-; \nalvsc, s. z. lJ.
l Jc lkc r ' .2002) .  bc i r r in r r rn  l ) r i t t iLg( l t r t ( f  n  Su( : l r rnas( : l t inon  c tc . ) ;
.1 .  d i r ' , \ r ' t  r l c r  I l t ' kn r l , i r r rung:  S t ' lbs tsck 'k t io r r ,  g r rz ic l t c  \ \ c r -
bung i rn  b t ' s l i r r r r r r l , t ' n , . ln1 'o r rna t ionsor1cn"  (o l ' { l i nc  unr l /
o t l c l  on l in r ' ) .  [ i ' s tc  odcr  zu l 'a l l s r r rodu l io r to  Auswal l l  dos
n- tc r r  Zugr i l l ' . s  (  l ' 11r ' idc lc r ' ,  l  ( ) ( )7  ) .  gcz ic l t ( )  W( ' rbung i rus-
g t 'u , i ih l t c r  I )o rsoncr r ,  l l c rc i ts l . r ' l  l  ung  \ 'on  ( lo rnpu lo l ' l t  u r )d
In tc rn t r tzug i ingcn l ' i i l  o inc  zu f i i l l i g  gozog{ } l to  I } r rv i i l kc -
I 'u t tgss t ichpro l l c  (N i r r  &  I r rb r ing ,  2 (XX) ) ;
5 .  d ic  r \ r ' t  d t ' r  ubh i lng igcn  Var iab lcn ,  : r l so ' l ' cx t i rn t rvor t .  Aus-
u , 'a l r l  vor r , \n t rvor la l t t ' rn i t t i \ , ( ) t r  ( l lad iobut t ,ons ,  l rop-u1 t
l \ l t rn i i s .  ( ih t ' t : kboxr rn ,  l . inks) ,  N lakro-Nav iga t ion ,  Mik ro-
Nav iga l ion ,  Z t ' i t rncssr rng  ( l l0ak t i0nszo i t ( rn , , , \n two l - l z ( ) i -
t r rn ,  I l l i ckz t ' i1 r . l t .  Nav i ! la l ionszc i t t rn ) .
Forschen a ls  Hande ln :  das  In te rne t  zur  omnipo ten ten
Funkt ionsopt im ierung
, lcnsc i ts  dcr  tc t r l rn i  kbczog( r l t ( tn  Svs t t ' rna t is ic ru  ng  c l r r  I  n tc r -
t rc t - l ;111 's1  11 111ß l t i c tc t  ( ' s  s i ( 'h  i in .  psv t : t rokrg- is r :hc  l io rsc l rung
i r . r r  l r r l , r r r r r t r t  I t ins i r ' l r t l i t :h  d i l ' l -ä t  iq  ke i ten  zu  ana lys i r t rcn ,  d ic
das  l io rs t 'hor t  ausr r r i r r rhcn :  Kor r t r t run ika t ion  t rnd  I l c r :h r l r r : l t c ,
l ) i r l , cn t r r l t c l t r rng ,  l ,ub l i ka t iun  r rn t l  N l i t t c lbnschaf ' f i rng .  I ) i csc
' l ' : i t i gkc i tcn  b i ldcn  r r in t rn  Uorsr :hungs-Krc is lau f ' (s .  Abb.  I  ) .
f )irr .\rrl lirgssl t' l l u ng zrr r B e s t' h ct l'fi r n lt t, on l io r s ( h u.n g s nti l. -
1e1rl r 'v ir t l  zurrchrncnd durr: l t  Wt'b-basicrttr  [ , 'orntularu unrl
L t r i t l i i d t ' r r  r r r l t ' i ch tc r t  ( l ) t ru ts r .hc  I ro rs r :hungsgcnt t ' ins t :ha f t ,
2 (XX) ;  Sr : l r r ' v t , i z t ' r i s t 'h t ' r  Nat iona l l i rnds ,  2 (XX) )  und au t : l t  das
ISogutar :h l , t ' n  r  o r r  I io rs t .hunf lsa f  b ( \ i t ( 'n  vur lagcr t ,  s i r : l t  le i l -
w( ' i s ( '  i l l s  N( '1 : / .
f  ) ic z' l .s.scn.st 'hu.f ' t l iche Kornnunikol ioa plo[ i t i rrr l  r ,on dor
h i ih r r rcn  ( i cs t : l t rv ind igkc i t ,  c l r rn  vc rbcssc l tc r r  M, i )g l i r : l r kc i t r rn
( l ( l r  In1( 'g r i r t ion  r t r l t in tc t l i i t l r r r  I i l c r t t cn t r r .  sor ,v i t r  ( l ( l r  g rosson
Ausr 'va l r l  i rn  Korn  rn  un ik i l t ionss \ , ,s l .on tcn ,  d  i r .das  ln t r r rnc t  b ic -
tc t .  N lodor r rc  l i - l \1a i l - l ' rogra lnn t ( r  b ( ' i sp ic ls lv r r i sc  [ t i c tcn  c i r tc
I i [ i l l c  v o n  O r g a n i s a t i o n s h i l l i r n  (  l ; i l t r r r ,  S u r : h c ,  S o r l , i c r u n g  . . .  )
z t t r  Vcr rva l tung r . l c r  aus-  u r rd  c ingc l tc r rc l t rn  N i t t :h r i t :h tcn  unr . l
f  )a t r t i c r t ,  n r i1 ,  l l i l l i r  in tc l l igcn l r r r  ( ) ro r t l tu ,o re  w i ( l  ( l ( )n r  f ' r t r i  r r r -
h i i l l . l i r :hcn  l lS ( l \ t  kar tn  d ic  Kornntun ika t ion  gr i i sscr .c r  vc r lc i l t
lokal isicr l ,cr lro rsr:hu n gsglu l l  pclt  o rgi ln isio r l ,  r ,vcrd c rr.  Sr. horr
c in l 'acho l \ , l i L i l i ng l i s l r rn  unr l  Ncr ,vsgr r )ups  k i inn( l r )  i r l s  Kr t rn -
s t i i r : k  c incs  c l ' l i z i cn t r rn  l ) ro j r rk tn tanagcnrcn t .s  d icncn.  l )as
WW\\  c r l i r ,ub t  os ,  i14  l roc  und l l cx ibc l  k lc iuc  dczont rakr  I , l i n -
r i ch tu  t )g ( l r l  r rnd  l  nd iv iducn. j t r  na t .h  . , \n f i r rdcr .ung zu  f { r i i { Jor ( }n
l i i r rhc i tcn  rus iu l l l l o l t zusr : l t l i csscr r  und w icdcr  i r t r f ' : zu l i i scn .
l io rs r :hur rg  k i in r r tc  in  dcr  Zukr rn f t  dcsha lb  v ic l  wcr r igc r .  an
, , r ( )a l ( ) "  Ins t i tu t io r tcn  go l lund( ) l )  sc in .  I )as  In t r l rnc l ,  s t :ha f l ' t
p r inz ip ic l l  c inc  g r i i ss r r rc  ind iv ic luc l l c  Ver f i igbarkc i l  dc r  l io r -
s ( thu t lgs l r i l to l ,  rv i t s  d io  ( lhar t r :c  c incr  Zur rahntc  d r t r  l r rc ihe i t
r l c r  I iu rs t :hung fi i r  dcn  I i inzc In t rn  bur lcu i l t t .
Zur vrrrbcssct-Lt ln l letherclre eigncn sich giLnz a, l Igcrlcirr
t i i c  n t rucr r rn  in tc l l ig r rn tcn  Suchntasch incn ,  insbcsundcr r r
( ioog lc  (h t lp : / / rv rvw. l3oog lo .corn / ) .  l l i r rcn  schr  gu t r .n  L  l t c r -
b l i t : k  spcz ic l l  l i i r  d iLs  Sucht 'n  psy t :ho log is t :h ( l r  ( luo l lon  b io t ( ]n
( i i i r t t l t c r  und I I tLhn (2 (XX) ) .  Ausscrd t 'n r  s to l ton  [ . 'o rschr r rn  c ine
Vic lzah l  f ' ro ic r  odcr  o11 übcr  lns t i tu t ioncn abonn ior to  On l i r re -
Vrrrzciclrnissc urtd -Archivr ' .  \ ,ot\  l )ubl iket. ion cn z.ur Vrrr l 'ügung.
I l c isp ie lc  s ind  c tw,a  IS I  Wcb o l 'Sc icnr :c  ( lns t i tu tc  f i r r  Sr : i cn t i f  r :
lnf irrntat ion, http:/ /wtvw.isinct.con/) oclcr St: i t , 'nr:c l) i rcr:t
(h t tp : / /www.sr : i cnr :oc l i rcc t . r :om ) .  I  rnn tc r  hüu l ' igc r  s ind  l )ub l i -
ka l ioncn d i r r rk t  in r  Vo l l t cx t  v r r r l ' i i sbar .
Schon zc i t ;h t rc t  s i r :h  ab ,  dass  o iner  dcr  ( i rundp l i r i l c r  dcr
Wisscnscl-raf ' l , ,  d ic ' l ' ranspa,rrr nz, i  rn Mccl iu nr Intcrnr:t  cin idca-
lcs  Vc l r i kc l  g r r fundcn h i r t ,  c lc r  dcn . jahrhunt l r r r tca l tcn  no tw( ln -
r i igcn  Zwis r :honhando l  vor r  In l 'o r rna t ioncn dur t :h  Vr l r lagc
i ibor f lüss ig  n rar :h t .  l Jorc i ts  
. i c tz t  i s t  [ ' i i r  bcs t in t r r r tc  IJ r r ro i r :he
c l l v icscn ,  dass  in t  In te r r rc t  vc r f i igbarc  I 'ub l i ka t ioncn rnchr
z i t i c r t  rvc rdcn  i l l s  nur  o l l l i nc  v r r r l ' i i gb iL r r '  ( l .a rv rcncc ,  2 (X) l  ) .
I nternet-bosierle Ko mmu n ikotion








l ) t ' r  l l t rsürr tnqs-kreis lutr . l  i t r t  In lerr te l - l tus ier . len psqchokt t l ischcn l iorschen
l:t trscltrt t ttsl d I iqkei l cn d tt r(h (l e s I n I ?r n el.
2 lPsychologie in  Osterre ich l /2003
I  t t  |  (qre t  ion und l lesch Ie u r t  iq  u nq t 'on
Ul f -D ie t r i ch  Re ips
St t rvar t  I la l r tad .  t l c l  i r r rs  dcr  I ' s t ' r ' ho log ic  kor r r r r rc r r r l c  Vor r r r i -
1  t ' r  t tnd  Vork i i rnp l i r l  r l t ' r '  l ' r ' r ' i cn  unr l  kos lon  los t rn  Vcr ' l ' i i gbar -
kc i t  ro r r  l ' ub l i k l r t ion t 'n .  z i ih l l  2 i l  : \ rgunrcn t t '  zur  L  l t t . r ' r r  in -
r l t t t tg rf  t 'sscn rrul.  rvirs t ' r-  t t ls Zt 'r tos Lt ihtrt tutq brrzcit :hnt ' t :
l l l s t r r r r ' l r c ls .  l i b l i r r i i rns .  p r rb l i shc ls  t r r r r l  r rn i r r . r ' s i t r  iL r l r r r i r r i s t r r r to ls
I t r r r r ,so  l r r r  l l r , r ' r t  l r . l t l  b i r tk  l i ' o r r r  s r , l l -a lch i r ing  l t r  l r , r t i r in  l t r i r r r i r
l ' i r c i t  r ro l l i t s .  t r l l  o l  r r l r i c l r  r l l  l i r s i l r  s l rox ' r r  lo  l rc  g ro t r r r r l l r , ss .
I  l t r , s t  r ro r l i t s  r r l c  l i r t l ro r  l i k r ,  . .Zcno s I ) t r r r rdox" :  . .1  t i tnno t  n i r l k
i r t loss  t l t i s  roor r r .  l r t c i r t rs r ,b t l i r rc  l  i r r t  r la lk  iL r . ross  i t . I  r r r r rs l  l i r . s l
r r r r l k  l r i r l l - r r i r r  t c ross  i t .  i r r rd  lh t r l  t i r k ( ' s  t i l n ( ' :  l t r r l  bc l i r r r ' l  t . iL r r  , i r l k
hr r l l ' - rv r r r  r rc loss  i l .  I  r r r r rs t  n i r l k  h : r l l -h t r l l - r r i r r  t rc ross  i l .  in l ( l  h i t l  t { ro
t i r k ( ' s l i n r ( ' : i u r ( l s o o r r ; s o I l r o r r c t r r t I c t c t ' { ' \ ( ' l l g ( ' 1 s t i r r t ( ' ( l : ' "  l l l i s
c o r r r l i l i o r r  r r r i g h t  b c t t c r ' l r t  t i r l l t c l . . Z c r r o ' s  I i r l l r l t s i s . "  ( l l r r r n : r t l .
2 ( X )  |  )
. l t ' t l cs  t l t ' t '  l l c r l c t tkcn  gcgcn l i - r r i cs  I )u l t l i z i c rcn  in t  In t ,c rn t r l
rv i rd  i r l s  u r r r r i i t i g  t 'n t la r r t  -  ( )s  g ib t  kc in r rn  ( l run t l .  n ' t r r r r r t r  rv i r
uns( ' r ( r  I io rs t 'hungs t ' r 'gcb t r i ss r r  n ich l  i t r r  l r r t c rnc t  i i l ' l i rn t , l i r :h  t r r ' -
t ' h i r i t ' r l n  s o l l t t ' r r .  l l : u ' n a r l ,  ( , a r r  u r r r l  l l t ' o d v  ( 2 ( X ) l ) l t i c t c n  z r r
t l i t ' sc rn  Zx ' r ' t ' k  c inc  l i i r  r l i c  Sc lbs t : r r r :h iv i t rn rng  c l r r r  l ' r rb l i k i r t , io -
I t t ' t t  i t l l t ' r  \ \ ' i ssc r ts t : l t i r l ' t l c l  c inc r  Ins t i tu t ion  gcr r ign t '1 t r  [ i ' t r i  t r r -
f r i i l t l i t ' h t '  Sr r l tn  i r l t '  zL r l  l : r ' s l t r l lun  g  von l tp r in  l  -Arch i  ren  an .
l ) i t s  l t i t l b i t t t l o t n i t t i s t ' h c  l r l s t c l l r r n  v o n  N l r ' l a r l a t c n  i  d c n  l ) o k r r -
n l ( 'n l ( .n  i r r  so lchcr r . \ r ' r ' h iv r rn  I ' i i l t r t  zu  c i r rc r  ln l , cgra . t ion  r l r ' r '
r i i r r r r r l i t ' l r  v c t ' t t ' i l t r r n  l l i l r z ( ' l t ( ' i l ( '  i n c i n t ' a r r s  N u t z r r r s i t : h t  c i n -
h c i t l i t ' h c  v i r t u c l l c  l J i b l i o t h r r k .
l r i rm t l c l  i r r t c lcss i tn l t ' s l ( ' l l  l l ( ' u ( 'n  n tc t ,hor l i s r :hcr t  l :n t rv i r :k -
lL r r tgcr r .  r l i c  t l i r '  ps l t :ho log is t : l rc  l ro lschung in  d r rn  l c lz tc r r  . lah-
lc r r  c l l ' r r l r l c r r  h i r1 .  i s t  t l i t  l )a tancrhabt t r t t l  in t  /n1cnrc1 .  N i r : I t1 . -
rcak t iv t '  l : rh r .bungsvc l l i rh lcn ,  rc i rk l i r ' - kor rc la t i v r '  On l ino-
l l t ' l i ' i tg t rng t 'n  u r t ( l  \V( 'b - l rx l t t r r i rnontc  r r r lau l tc r r  s r :hnc l l r r  unr l
kos lc r tg i i r rs t ig r '  I  n1 t ' rsuchungcn r r r i l .  r ' i c l c r t  r , vc i tc rcn .  i ruc l r
g l ' u n ( l s i i l r l i (  l r c n .  \ ' o l t c i l t ' n .  l ) : r r r r n l t r r  s i r r t l :  1 l  )  l c i r : h t c  l : r -
l c ichbr t  rkc i t  t ' i r t c r -  zah lcnrnr iss ig  r rn t i  gcog l iLph isch  rvcn ig  l l t r -
g f ( ' l l : / t ( 'n  l  t ' i  l t t c l t t t t c r tn r rn l l t ' .  i  n d t ' r '  (  2  )  i r r r t 'h ' l ' t ' i l  nc l r  r r ) ( ' r  aus
s t 'h l  s l rcz i l i s t 'h t 'n  r r r r r l  k t r r r r r r  zug i ing l i c l t cn  Z i t r lg ru l tp t r r r  s in t l
( l l o t l g c l s .  l l t t c l u t n r t n .  S c l t o l c r ' .  l l r ' 1 ' { t ' r n a n ,  L i n g ,  &  I ) i r l r o t t .
20O I  l i i h l l cn  b t ' i s l t i c l sn ' r ' i sc  ln t r r t 'n r r1 - l t i r s ic r t t r  l i o ls r rhung rn i l ,
l j ( ' s t i r s \ - U s ( . r ' r t  r l L r r c l t ) :  ( l J )  t l i t ' t l n l r r r s r r t r h t u t l j  k o n r r r r t  l i i u r n l i t ' l t
z r r r ' \ ' r ' r s r r c l r s p ( ' r s o l l  i u l s l i l l l  r r n t g c k c h r t :  ( - l )  r l i c  h o h c  s l i l l i s l i -
s t  l t t ' l ' o n c l  t l r r l r ' l r  c i r r c  g r o s s r . S l i c l r l t l o l t c r r g l i i l i r  c r l t r r r l t l  t l a s
l l c i l r c l r : r l l c n  r . i r r c s  k o r r r c r r t i o n c l l t ' n , \ l p h a - N i v c i r u s :  r n r l  ( 5 )
t ' r ' r l t t z i c t ' 1 r '  K o s l r ' r t  i n  l 3 r ' z r r g  l r r l ' \ r o r s r r c h s l i l u n r r ' .  I ) o l s o n l l .
l ) l r t c r r v c l r r l l r c i t t r r r g  c t t ' .  l ) i r ' l ) t r l c r r  k i i n r t c n  ( ( r )  l t t r n ' i t s  r r : r t ' l r
r r c n i g r . r r  S c k r r r r r l c r r  i u s  u c i l  c n l l i ' r n t c n  l r r ( l t ( ' i l ( ' l l  c i r r t t ' r ' l ' l i ' n  -
u r r s  l ' i i l  r l i r s  I i o r s t ' l r c r l t r . r z  c i n t '  l t c n c g c r r t l c  l i l l ' : r h l r r n g  s t ' i n
k i r r r r r :  ( 7 )  \ r r t o r r r t r l i s i c r b t r r k c i t  r r r r t l  l ; l ( ' \ i b i l i t i l l .  i r r r t ' h  i n 1 . r ' r i r k l i -
\ r ' l ' l ) r ' o z r . s s c  l t c n i r k t  n c g t ' n  r l c r  l r i n s c l t r i i n k u r r g  v o n  V c t ' -
s r r t  l t s l c i l c r c l ' l i ' k t c r r  c i r r c  g l i i l i c l r ' O l t j c k t i i i t i i t :  ( 3 1  l ) i c  l r r l c r ' -
i r k l i \  i l i i l  r l c s  N l r . r l i r r r r r s  c l t r u l t t  l r c i s p i l l s u ' r ' i s t ' , j r .  n a c h  N r r t z c r .
' I  
r t g c s z c i l .  \ \ ' o r ' l t c n t i r g .  l . i r r r r l .  r ' 1 t ' .  i t u l o l n i l t i s ( : h ( '  r n c r k r r r i r l s -
s l t c z i l i s r ' l r r '  ( , r ' r r 0 r ' i 0 r ' r r r r g  r r n r l  Z r r s i r r r r n r 0 r r s t r ' l l U r r g  V 0 t r  l i I i r g 0 r r
( r ' i r r r '  [ ' l r c l s i t  l r t  r o r r  V o r ' -  r r n r l  \ a t ' h t c i l c r r  I r r t c l r r c l . - l r : r s i c r ' 1 r ' r '
p s r  c l r o l o u i s c h t l  l i o l s r ' l t r r r r g  l i r r r l c t  s i t ' l r  i r r  l l c i l t s .  2 0 ( X ) ) .
\ i c l t l - r t ' r t k l i r t ' l i r l t t ' l t ru t t l s r , t ' r fh l t ro t  i r r r  I r r l c ln r '1 .  nu l r ( ' t l
r l i c  s o u i c s o  t r r r l ' i r l l c r r r l t r r  ) i l c r r .  r l i t  i n  l t c s l i r r l l l t ( ' l l  ) i ( ' l l s l ( ' n
gcr ru ' i r , r ' l  u ' r ' r ' r l r . r r .  ohr rc  r l i r ss  r l i c  t l i c  l ) t r t , r ' r r  p lo r l r rz i r . rcnr lcn
l ) r ' r sor rc r r  l r  o l l rc r ' l  r l l r r  on  n  i sscn .  So l i i ss t  s i r ' l r  l t c is l t i c ls rv r r i sc
t l i c  l n l t ' r ' i r k l i o r )  o n  l ) r ' r s o l t c r r  i r  s o g c n t r n n l t r n  N l I l ) s  ( r r r r r l l i
t r s c r  r l o r t t i r i n s )  r r r r l r i r r r t l  l t ' r '  S l r r  c l r l i r l r ' i t ' n  v t r r l o l g c r r  ( S c l r i a r r o ,
l ( ) ( ) 7 :  I  1 2 .  2 0 0 2 1  r r r r r l  r n i l  r l c n  l l c i t r i i g c n  i r r  N l i r i l i r r g l i s t r r t r .
( ih i t t , - l i o rcn  od t r r  N t r rvsg lo r rps  l io r -s r : l ru l lg  z r . l r  Vcrbrc i tung
. " ' t t t t  ( i t r r i i t ' l t l , t ' t r  b r r l r t r ibcn  ( l lo r r l i : r .  l ( ) ( ) ( r :  l l c rvson.  L i ru r t r t t l .  &
Vogr t l .  I  ( ) ( ) ( r ) .
l leukl ir-korrt ' lul i t ,a l :e(hhrcn r 'r ' ic zurrr I i ' ispicl  Orrl inc-
f i ragcbogor t -L ln lc rsu t 'hur tgcr t  ( ( loor t tb t r ,  l ( ) ( )7 :  S t 'hnr id t .
l ( ) ( ) 7 ) s i n d  i t r  a n r  o i n l ' a c h s l r ' n  r l u r c h z u l i i h r c n d c  l i o r r n  d r r r  i n -
l r , r ' r r k l i r r , n  l ) r r l r ' n s i r n r r r r l u n g  i l l t  l l l l ' , n l c t .  l ) r ' s i r ; r i i r  i r i r l  s i r . s i c i r
inncrha  l  b  k i i  rzcs t r r r  Zc i l .  s la  rk  vorbrc i tc t .  On l  i r rc -  l i ' f i ' : l gu  n -
g t ' t t  rv t ' t ' d t ' t t  i t t  i t l l c t t  l \ { t rd icnkan i i l c r t  dcs  ln l . r r rnc t  dur r :hgc-
I ' i i h11 :  b t r i sp i t ' l sn ' r ' i sc  i r r r  \ 'V \ \W.  p r r r  l r - l \ {a i l ,  WAI 'und lns t iLn t
l t l ( ' ss i tg i r lg  (S t i r rgcr .  2 (X)2) .  Spcz ic l l t r  \ l c t l ro r l r rn  rv io  c l i c  l lan-
dont izc r l  I l t r spor ts r r  ' l ' cchn ik  (N{usch.  l l r i i c l c r ,  &  K laucr .  200 I  )
rund l i r t tp i r i r ' -b i rs ic r t ,c  l . c i t f i i dcn  ( l ) i l l r r r iLn  & l lo 'uvkcr .  200 1  )
l rc l  l i ' n  bc i  dcr -  l l c rv i i l t i gung r l t r r  n ror l i t rns l tcz i f i s r rh r rn ' \spck tc
r r in r r l  so lch t rn  l i ' l i ' agur rg .  N4 i t  Surv t r l , \ f  i z  ( l l i rnbaunr ,  2000)
l i i ss t  s ich  s r :h r rc l l  unr . l  c in [ ' i r t :h  c inc  LTr r r l i -agc  i r r r  \ \ r rb  r r rs l . c l l cn .
I  r t  l  t , r r t  e  l  -  bo  s i  e r l  e  l  :  x  pe  r i  n  t , / l1e  k i in  n ( ' l l  r r r i l ,  Wcb-bas ic r l t rn
Sys l , r r tn t rn  rv i r '  \ \  |  : \ ' l 'O I t  |  (  I l c ips  &  Ncuha us ,  2002 )  schr  l c i r : l t t
o rs t r r l l t  r . " , ' c r t l cn .  rv r r l r l c r r  i r r  v i r l t r t r l l cn  La l to rs  n ' i t  dc rn  11r ,ö -
Lulxtr 
. l ' i i r  l : tperincntcl le l)st lcl toloqicr ( l lc ips. 200 I )  durr:h-
gc l i ih r1 ,  L rnr l  in  Är t 'h ivc r r  v i t 'dc l  r l cö  e - rper inen | / l . s1  rgcsarn-
nrc l t .  I ) r ' r '  r ' i c l cn  \ lo r tc i l c  r l r rs  ln tc rnr '1 -ba .s ic r l cn  l r rpcr i rncr r -
t i c l t ' ns  l v r r ! l - r 'n  lohn l  cs  s i t rh .  r 'o r r  vornc l l c rc in . i cdcs  ( 'o lnput ( l r -
l t i t s i t ' r t r '  l i r l l c r i t t t c t t t  I t t i t  I I t t t ' rn t ' t -  l c t 'h t to log ic  zu  l tauc t r  -
r t r i r r r  k : r n n  r , s  i r n s c h l i t ' s s t ' n ( l  i r u ( : h  l o k a l  i n  l r a t l i t i o r r c l l c r  \ \ r ' i s r r
t lu r - r 'h l ' i i h rc r r  (  l i l ' i ps .  2 (XX) ,  2002b l .
V t ' r 'g l r r i t rh l  n r i l .n  nun On l in r ' -  un t l  O l ' f l i r rc -Vcrs iu l l t ' l l  \ r r r -
sch ic r lcnr r r  l io rs r :h r rngsrnc l  hor l t ' r t r .  r lu  n r r  l ' i i l l t  c i  r rc  c ls t iLur r -
l i t :hc  I ' i t r i t l l c l i l i i t  i h r t r r  l r ig t l rsc l t l l l c r r  iLu l ' .  l ) i r s .  rv i rs  o f ' f ' l i nc  d ic
S l iu rcn- / . , \ r r r l t i r ' - l ro rschur rg  i s t ,  i s t ,  on l inc  d i r ' ( l ' ro rv - ) l .og f i l c -
an : r l vs t 'angch i i r r l t , t ' r  Z r rg r i l l . s r l i r t , cn  u r l  -1 i l ' a t l r ' :  l l t ' i r l r rs  r ron-
l c i r k l . i v c  l ) i r l r r n s a  r n n r l u n g .  I i l t t ' n s o :  I ) a s  l i x p c r i r r r c l ) t  \ v i r d  z u l l l
\ \ r ' l i - l i x l l t r r i r r t c r r t .  t l i c  I l c f i ' agung n  i rc l  zur  On l i r t r ' - l l c l i ' i Lgr tng .
L i i n g s s t ' h r r i t t s t u r l i c  b l i b t  L i i n g s s t : h n i t t s t r r r l i r '  ( z . l l .  I  l i s k r r v ,  &
' l ' r o o 1 l .  2 ( X ) 2 ) .  l r t l r a l t s u n a l v s c  b l c i b t  l n h i r l t s i r n i r l v s c .  l i t h n o -
g la l r l t i c  u ' i l r l  Or r l i r r r ' - l i thnogr iLph i r ' .  l Jcob i rch l r rng  h lc ib l .  I l r ' -
ob i r t  l t tu r rg .  l ra l l s tL r r l i t '  l i i r l l s t r r r l i r ' .  rvcnr r  r lo t 'h  on l in ( '  s t ( ) ts
1 . r ' r ' l r r r i s r r l r  l t l r r i l l r ' l l .
. \ t t c l t  i n  r l r . r t  U n t t r r l o r r t t c r t  l t l c i b c r r  t l i c s r '  \ l c t l r o r l c r r  o r r l i r r c
r r r r r l  o l ' l ' l i  r rc  s r r l r  '  : i  l r  n l  i l h .  l : i t robacht  u  ngs l i r r rncn  r r . ln  l J ( ' i s l ) i ( ) l  :
K o l l r ' l l r t i v r '  l l t ' o b a t ' h t r r n g  o l l l i n c  c n l . s p l i c l r l  K o r r c l i r l i v c r '  O n -
l i n r ' - l i ' o l i l c h t u r t g .  N a l u r i r l i s t i s t  l t r ' l l c o b i r r ' l r t r r r r g  i s t . . l u r k c n -
r l r " ' l J c o b r r c l r t u l l g .  \ ' ( ' x l ( ' (  k t r ' l J c o b i r c h t u r r g  c r r t s l r ' i c l r t  g l c i r ' l r -
z c i l i o l ' 1 '  L o g l i l c i r r r i r l r  s r ' .  l i r r t s p l o c h c r r r l  b c i  \ ! r ' b - l r r p c l i r r r c r r -
t c r r :  l i c l r l c x p c l i r r r c r r l c  i r  c l r l c n  z r r  r  c l r l c t ' k t , r ' n  \ t c b - l r x p c r i -
n ) ( ' n 1 ( ' n  ( l l i i n z r . &  \ l c t c r .  l ( ) ( ) 7 ) .  L i r l ) o f ( ' r 1 ) r r r i r t t r . r t l r r  ( r n t s l ) r ' ( ' -
t ' l t c r t  o l l i ' n c r t  \ \ ' r ' b - l i r l r c l i r r t c r t t c r r  ( l l t i 1 r s .  l 9 ( ) 5 ,  2 ( X X ) )  t l i c
g lc i t :h t ' r r  Vc lsLr t r l rsp l i inc  s in r l  r l r rc l r l ' i i h lb r r r ' ,  i r r r  \ \ ' cb  l c r l ig l i t ' l r
n r r . i s l r . n s  n r i 1  g t r i n g c l c r n  . \ u l \ r  a r r r l .
I rs  l ta t  s i r :h  gczc ig t .  r l i r ss  l r r lu -nc t - l - r i rs ic l t r '  \1 r ' t l ro t l c r r  t l t r
l ) i r t c r r c l l r c b u r r g  i r r r l u '  l l c g r ' l  z r r  r  l r l i r l c r r  l : r ' g c b r r i s s r r r r  l i i l r l t n
(  K l i r r r l . z  &  l  ) l r l r r l .  2000) .  sog i r r '  l r c i  s t i i r : r  n l r i  l l i g r rn  \ l i r l . i cn  u  i c
l l r ' : r k t i o r r s z o i t , r ' r r  ( l r i t ' l r s t r r r ' ( l t .  2 ( X ) l :  l l c i p s .  \ l o r g c r ' .  \ l c i c r ' .
2 ( X )  | ) .  \ l i r r r t ' h r r r i r l  i s 1  r l i r '  l ) i r t c r r t ; r r i r l i t i i t  s o g i r r  l r i i l r c r  a l s  b r . i
t l c l  t l i r r l i t i o r r r ' l l t r r  l ) r r t c r r c r l r c b r r r r g  ( l J i l r r b r r L r r r r .  l ( ) ( ) ( . ) ) .  l n s l j ( ' -
I  r  t  I  p : / / r r  u n .  go r  r  psr  I  i r  I  r .  r r  r  r  i  z  I  r .  r '  I  r /x  l  r  I  o r ' l i  r r  t  I  r ,  r .  I  r  I  r  r  r  I
h l l p : / / nn * .gc t t ps r . t t n i zh . r ' l t . / [  l l 7 l . : r bA | r ' l t l r r l t l ) s r ' l . i r b l ) . l t l t n l
I r t  l p : / / n ' r vn  .  go r r  ps r  .  t r  r r  i z l r . r ' l r / [  l  l / l . r r  b / s  c  l r r . r p l  i s t .  l r  l  r r r  l
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sanr t  g lc ichcn r l i c  w, isscns t 'ha l ' t s t l t cor t ' t i s t :hcn  ur td  p rak t i -
s t : l r cn  Vor l t ' i l t '  t l i c  Nat 'h1 t ' i l r r  n rchr  a ls  aus  (N, lusch  & I l c ips .
20(X) :  l l c ips .  1997,  20(X) )  u ' r ' r r r r  s i t r  dcn ' l ' i i ckcn  d ts  N{cd iu rns
cnt .sprc t ' l r t ' n r l  d  L r rchgc f i ih r '1 .  rv t ' rc lcn  {1 i l r ips ,  2002a,  2 (X)2b} .
Geschichte und Entwicldungen
I i ' i  dc r  l r ins t rh i i l , z r tng  dcs  St r ' l l c r t rvc l ts  dcr  I in ts tc l tung dos
ln t ( 'n r ( l t  I ' i i r  d i t ' l ' s1 t ' l to log ic  h i l f l  r rs  c incn  l l i i r : kb l i r : k  in  r l i r r
I  ( )70 t ' r '  . l t th rc  zu  t r rn .  l )anr iL ls  l i i s l , t '  r l i c  l i i n {ührung von (b rn-
pu1, t ' r t t  i r t  r l t ' n  Soz i i r lu ' i ss t 'ns t 'her l t cn  o i t ' l l cvo l r r l . ion  aus .  l ) i c
ncuc ' l ' r ' t ' l rn ik  t ' r ' l aub l t '  r ' i nc rs r r i t s  c inc  V t r rc in l ' i L t .hung und
I ' r i i z i s i r r lu r rg  c rvohnt t ' r  I ' roz t ' ssc  r l c r  I )a tcncrhobung,  -sp( ) i -
chcnr r tg  r rnd  -a r r iL lysc .  l rs  l r , z r r  nun nr i ig l i ch ,  S t in tu l i  in  b ishcr
ru r rc r rc ic l t t t ' r ' \ f c isc  s t , i inc la rd is i r r l t  unc l  kon l . ro l l i t r r t  zu  l t r i i , -
s ( !n t i ( ' r ( r l r .  f l l t t ' r t lagr rngskos tcn  unr l  - l i r l t l c r  cn t l i c lcn ,  unvo l l -
s t i i  nd i  g r '  l  )a l . t ' ns i i t zc  rv r r ldcn  sc l t ( rn ( ) r ,  . , \n t rvor tzc i tc r )  ko l l r -
t t ' n  p r t i z is t '  g { ln ( }ss ( ,n  u ,c r t l t ' n .  r \n t l c rc r .sc i l s  c r t ts ta r td  c inc
nour r  (J r ra  l i t i i t  r r r r r l .hod  is t :hc r  l \ l i i g l i t :hkc i l , cn ,  o twa das  i \ r 'bc i -
l , cn  rn i t  a r r tonra l i s t 'hc r  I r i l t t ' r l ' i i h rung unc l  c inc  gcncrc l lo  I i r -
l r i i hung Von , \d i rp l , iV i t i i t  unc l  In t ( ' r .ak t iV i t i i t .  I ) i0  i ibor  g r r r ,v0hr r -
1 , r '  l ) foz t ' ss t '  h i r tausgc l t r r r t t l cn  ( ih i t t t t : cn  ( l c r  ncucn l ' c t : l tn ik
\ \ ,u rd( .n  l lu l '  \  on  rvcn ig r rn  I ro rs r : l t c rn  g r r r ru1z t  und ass in r i l i c r -
1 . ( 'n  u r  la  ngsanr  in  d t rn  N lc thor lonk t rnon (  l t c is l t i c ls rvc isc ' "v i r .d
b is  hcu to  i r r  r ' v r r i l t rn ' l ' c i l c r t  r l r l  d i l ' l i r rcn t i t r l l cn  l rsy r :ho log ic  an
c in r r r  l t cs t i r r rn t l , r 'n  I t cnr l t ' i h r rn l 'o lgc  in l r ragcbogt 'nska lcn  l i r s l -
g t 'h i r l t c r r ,  o l tu ,oh l  d ic  l . t ' t :hn is r .h t 'n  \ , l i i g l i t :hk t r i l c r r  l i i ngs l  ra r r -
c lo r t t i s i t ' r ' 1 , r 'o r l c l  b i l an t ' i c l t t ' l ) r i i s t 'n ta l , ion  zu lass t rn ) .  l r r t c r .cs -
san l , r 'nvc isc  z t ' ig lc  s i r : l r  t r  u r : l r ,  dass  c inc ' l ' c r :hn ik  psyr :h is r rhc
u n d  p o l t r n t i r ' l l  s o z i a l r ' , . \ u s r , v i r k u n g c n  h a 1 .  I ) r ' r  l i i n s a t z  v o n
( ionrp t r l r ' r - t r  v r r r r i t rgc l t  l t t ' i sp ic lsn ,c isc  l i r " l ' cndcnz  n l  v ( ) r -
r ( ' r r t ( 'n l , \n tn  o r - tv t ' rh l l t cn  in r  S i  n r rc  soz ia lc l  l l r . r , v i i  ns r :h thc i l .
( l l oo t l t -Kcrv lc r ' ,  I rd rvar r l s .  &  I loscn l i ' l c l ,  .1  992;  N la r t in  &
Ni tg i to .  l ( )13( ) ) l  Vcrsur :hs l t ' i 1 . t r rc l ' l i t k tc  sorv ic  r l c r  r \u l ' l i r r r l c -
ru t tgs t 'h i t r i rk t ( ' r ' (d ( 'n ) 'u l ( l  t ' l ta rac tc l i s l , i t ' s )  c lcs  Vr t rsur :hs  k i in -
t t t ' t t  s i t  l t  r t ' t l t t z i t ' r t ' t l  { l l cuso t t .  Luu l ' r 'n t ,  Vogc l ,  l ( ) ( ) ( r :  I l c ips ,
2 ( X X ) ;  S r t t i t h  &  l . r ' i g h .  l ( ) 9 7 ) .
\ l i t t c  r l t ' r  l ( ) ( )0 r ' r '  .1 : rh rc  l iLnr l  r lanr r  r l c r  Sprung ins  Zc i ta l tc r
r l cs  \ \ 'o r - l r l  \ \ ' i d r '  \ \ ' r r l r  s t i l l t .  N( 'u ( '  l \ l c thor l t 'n  u l t t ( r r  Nut . rung
t lc r  spcz i l i sc l tc r r  Vo l l . r . i l c  r l c l  g ross l l i l t ' h igc t r  Vcrn t ' l , zung bc i
g lc i t  l r z t ' i t i gc r  l i t ' nu lz t r l i ' r ' r rnd l i t ' l r k t ' i t ,  dc r .  \ \ i t ' b - l J r .o rvscr -
So l tu ' i r rc  n ic  zunt  l t c isp ic l  \ \ t ' b - l i rp r t r . i rn ( ) l t l ( l  wurc l ( r l t
r r r i ig l i t : l r  u r r r l  s t ' i t  l ( )95  in  c lc l  l i o ls t :hung c ingcsc tz t  (Kran1z ,
I l i r l l a l t l .  &  S t 'h t ' r ' .  l ( ) ( )7 :  l l c i l t s .  l ( ) ( )5 :  r ' i nc  c r r rp i r i r ' -b ls ic r tc
Zus i tn t t t rcn l 'assung dor  l i i i hcn  ( i t ' s r :h ich t r r  c lcs  \ \ r 'b - l t xpr ' r r . i -
t t t c t r t i t ' r c n s  b i c t c r r  \ l r r s t ' l t  &  I l r r i p s .  2 ( X X ) ) .  I n  v i c l r r l  l l i n s i r : h t
n  i c r l c l l ro l tc  s i t ' l r  h i t ' r  r l i r '  ( i cs t : l r i ch t t r  dcs  l l i n l ' l uss( ' s  o l l t ( l r
I r t ' t t t ' r t ' l ' r ' t ' l r r r i k  a u l '  r l i c  p s l c h o l o g i s c h c  l i o r s t : h u n g  b c i  i h r c r .
l r i n l i i h l r t n g .  l ) i c  c l s l o n  N u t z r r r  v c r . s u r : h 1 , r ' n  z u r r i i t : h s 1  c i r r l ' a t ' h ,
r l i t  g c n o l r r r i t r r  I r r r t c r s L r t  l r u r r g s r r r c l l r o r l e r r  c i n . z r r  c i r r s  i n s  l r r -
1 ( 'n l ( '1  ru  i i l ) ( ' t ' t t ' i tg ( . l l  u r r r l  z r r  zc j91r11 ,  r . lass  d ics  rn i ig l i r :h  vv iL r .
( l l c ips ,  l ( ) ( )7 ) .  l ) t rs  l l l l ( ' r ' l ) ( ) t  n ,u l r l c  gcr ru tz l .  u r r r  gc rvo l t r r tc
l io rs t :h r rng 'spr 'oz ( rss ( \  lu  o l ) l i l l i ( ' r ( l r r .  l t c is l t i c ls rv r r i s r r  s r :hnc l l
v i t ' l c  Vr r l sur ' l r spc t ' soncr r  z r  t r rc ic l t cn .  l ) i c  g runds i i t z l i ch
I 'o l t s r ' l r r - i t t l i r ' l r c r r  N l i ig l i t ' hkc i tcn  rvur r l t ' n  zun i i t : l r s t  nur  sc l t r r r r
c l k i r n r r l  u r r r l  n o c h  s r ' l t c n t ' r  a u r : h  c i n g c s c t z t , .  l r i n  I i l i s p i r ' l :
11 ,1rs1r11  11r1 .  i r t t  . \ l l q l r r tp i r rp r r  r r l l r i l [1 r r r r  l i r r r iq , i l l i t t l . : r r i t  d r r r ' l ' r r i l
t t i t l t r r r c  i n r  l r r t c r n c l .  i s t  i r r  l n l c r r r c t - b a s i r r r l r r r r  l i x l t r r r i r r r r r r r t c r r
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d ic  Wal t l s r :hc in l i t :hkc i t  l ' t i r  n to l i va t iona lc  KonfLnr . l i r r rung
lvcscr t t l i r :h  gcr ingcr .  \ \ i i h rcnd Vr r rsuc l rs l t r r rsoncn i rn  l , i l bor
o11 ar rs  c incrn  ( i c f ' [ ih l  r . l c r  Vr r rp l l i r :h tung cg t rn i ibc r  dcn t  Vcr -
suchs lc i tc l  odr r r  c l t ' r  lns t i tu t ion  auch in  lang lv r r i l i gcn  oc lc r
s t :h lv i r r r igcn  Vorsur :hs l tcd ingung( ' l t  n i ( :h t  zu  c i  nc rn  Vcr lasscr r
dcr  Vcrsu t :hss i tua . l ion  c tsch l i cssr rn .  k l i r : kcn  s ic  s ich  in t  Wcb
r . i r r l ' a r :h  iLus  dcr  LJn tc rsu t :hung.  l ) i csc l  r \spck t  I l t t c l r t c t -
b i rs ic r tc r  L jn t r l rsu t :hungcn b ic tc t  c l i c  ( lhan t :c ,  l t rgcbn issc  aus
dcr  psvr :ho log is r :hcr r  l - iLbor f 'o rs t :h  u  ng  zu  va l id  i c rcn .  O11,uvr r r -
dcn  lo idcr  r r i ch t  nur  r . l i c  ncucn Opt ioncn n i t :h t  gcnu1.z1 ,  son-
dcr t t  au t 'h  gcwissc  h i iu { ig -c  l i ch lc rquc l l cn  b t r i rn  ln to rn( ) t -
bas ic r tcn  l io ls r :hcn  übcrschcn ( l l c ips ,  2002a) .
l ) i c  N, lc t ,hor lon  c l r r r  In t r r rne l -bas ic l l , cn  I i r l r s r :hung habcn in
grosscnr  ' l  c rn l to  in r rncr  rvc i tc lc  Vr r t 'b rc i tu r rg  c f  unc lcn .  !Vr t r
d icsc  N ' l r r lhodcn bcrc i l , s  c ingcsc tz t  ha t ,  r , v i l l  s ic  z ru t : l r  rvc i l . c r l t in
c i r tsc tzcn  -  N lusr :h  und I l t r ips  (20(X) )  r r rh ic l t cn  au l '  c inc
cn tsyr rcc l rc r rc lc  I r r r rg t '  in  i l r rc r  l l c l iagung von Wcb- l i xpr t r i -
nrontator '(r l l t .u 7(\",4'  dic . , \nlrvolt  , .si t :hrrr" t t l t t l  zu .10'X, dic
r \ l t t rvor l , , r ' i c l l c i t  l t " .  l r t  v ic lc r t  l l c rc i r : l t cn  i s t  cs  zu  I 'ub l i ka t io -
I rcn  i r t  ancrkanntc r r  I )ub l i ka t ionsorganon gckont rncn .  l ) i c
( i r rb ic tc ,  d ic  bcrc i t , s  von  In tc rnc t -bas i r t r t r r r  I io rschung pro l i -
t i c r r rn  dur {1 ,cn ,  rc i t :h r rn  von dcr  Kogn i l . ionspsycho log io  (z . l l .
l r i t :hs tacc l t ,  2 (X)2 ;  K laur r r ' ,  l \ l usch ,  &  Nar rn tc r ,  2 (XX) :  N iLu-
r t t iLnn ,  \ \un iok ,  Kr r r rns ,  2 (X)1 ;  I 'oh l .  l l c r rd r r r  &  l .a t :h tnann,
2(X)2r  I i l r ips ,  ' l  ( ) (J7 ;  Sr : l r rv i r rz  & I lc ips .  200 |  )  i i bc r  das  I )c rs i in -
l i r : l t kc i ts -Ass t )ss lnont  ( IJuchanan,  2 (X)2 ;  I t i l  c i r r t ,  Übt . rs i t 'h1
s i r r l rc  I lu t 'hanan.  200.1  )  und d ic  \Vc t :hsc lw i rkung z rv is< : [ rc r r
l ' c rs i in l i t  l r kc i ts -Asscssr r rcn t  r rnc l  ln t r t rnc t -bas i r t r tc r  I i rh r ' -
bung ( l l r r t ' hanar r  &  l t c ips ,  2 (X) l ) ,  d io  N la lk t l i r rs r :hung
( S t ' h r n i d t ,  S t a r k ,  &  l ) i i b l t r r ,  2 ( X ) l ) ,  d i c  l r r g o n o n r i c  ( l . a u g w i t z ,
2 (X)  l ) ,  d ic  l i c rnuntc l r i r : l t t s l i r rs t :hunq ( l ' ac r :h ic r ' ,  Schrvc izc r .
Wc idcnrnar tn ,  2 (X) l  ) ,  d ic  Soz ia lpsvr :ho log ic  ( l lo l tnc r .  l )annor ,
S i t rb lc r ,  Santson.  2 (X)2) ,  d ic  Wahrnchrnungs l i r rschung ( l lu1 t -
p c r t s b c l g ,  ( ; i v a 1 , \ ' ,  V u n  V c c r r ,  &  l l i i l t h o l ' l ' , 2 ( X ) l ) b i s  I t i n  z u r
l i v o l u t i o n s p s y c l t o l o g i c  ( V o r a t : r ' k ,  S t i c g c r ,  &  ( i i n d l ,  2 0 0  1 ) .
IJi  rrt  biLurn ( 2(X) l )  crrtrvir ' { i  cin ganzcs l ;orsch utrgsltr 'ogri l  nu}r
l ' i i l  d ic  l rn1schc id  ungs l i r rs t rh  ung,  und i r t  dc r  cx l tc r i  rncn l ,c l l t ' n
L l r t t l i ' :Lgr r -  und lJc l i ' i i gungs l i r rs t 'hung l indc t  gc l iLdczu c i r r
I i r o n t  s t i r t t ,  ( 2 . 1 3 .  1 3 o s r r i a k ,  2 ( X ) l ;  l ) i l l r r r a n  &  l l o l v k c r ' ,  2 0 0 1 ;
N{us t :h ,  l } r i id t r r ,  &  K laucr ,  2 (X) l  ;  I l c ips .  2 (X)2a) .
I t t l c r r rc t -bas i t r r l r r  I io lschr rng  ha t  s i r :h  vorn  r \u [7 r ' igcn  r . lo r
l )u l t : l r l ' üh lb i r rkc i t  i i bc l  V : r l i r . l i r r ru r rgss tud i r rn  (z . l l .  Vcrg lc i t :hc
v l ) l r  Or r l in r r -  und Ol l ' l i nc -Vcrs ioncn c i r r t ' s  l , l xpc l in rcn l ,s ,
zusar r r r l cn lass( ) r )d  s i ( rh ( '  K l iLn tz  &  l )a la l .  2 (XX) )  r rnd  dcrn
I ics l ,s t ,c l l c r t  von  I rch lc rq i r r ' l l cn  (Kr i rn1z ,  200 l ;  l l c ips .  2 (X)2a)
zur  l i r r t l v i r : k lung vor r  Spcz ia l tc r : l t r r i kcn  (z . l J .  I i i r :hs tucd t , .
2 ( X ) l :  I l c i p s , 2 ( X X ) r  l t c i p s ,  N , l o r g c r ,  & l \ ' { r ' i r r r , 2 ( X ) l ;  l l c i p s  &
N c u l r r r r r s .  2 0 0 2 )  u n r l  S l i r n d a r d s  ( l t c i p s .  2 0 0 2 l t l  h i n b c r v c g l .
Konsequenzen für den Wissenschaftsprozess
l ) i c  psv t :ho log ischc  l io rs t :hur rg  rv i rd  r lu r r :h  c las  In1 , ( l rn ( r t
z r rn r r l rn rcnc l  inso l i ' rn  l t cc i r r [ ]uss l .  a ls  r ,v isscnschaf l l i chc
I ro rs t :hu t tgs t i i l , i gkc i l r ' r r  sc l l ; s1 ,  11111 I l i l f i r  d r rs  In l . r t r r rc t  dur r :h -
gr r l i i l r l t ,  rv t ' r t l c t t .  N t rbcn  t l c r  l ) iL t r rnc lh r r l t t rng  bc t r i l ' f l ,  c . las  vor
: r l  l c rn  d  i c  rv isscnscha l i l i r :hc  Kor r r  n  u  r r i k i r l . ion  ur td  l l c r : l rc rchc .
, t h , ' . , r , ' , , h . 1 , , " 1 ) " L l i " i , ' " , " . " ' . J , . 1 , ' . 1 ' ' - . , 1 , , : , . , - , , , . , . . . , - .  l l . . l . l : l - . 1 : . . . .
s l t i l i gkc i l r r r r .  Sog i r r  t l i r '  13r ' s1 [1 . { l i r r tg  v t t t t  l i l t ' s r : l tu lgs-  t
Z J
Ulf -Diet r ich Reips
Iu i t t c l r r .  d i rs , , \ l l ha  l t cn  r ,on  Kor r  l i r rcnzcn,  das  lJcgut t rch tcn  vor r
I ro r -s t 'h r rngsurbc i tc r r  sorv ic  d : rs  I l t rk ru t i r t rcn  von Stc l l cn-
bcrvrr l)crn I ' i i  l l rorsr:h rrn gsproick tc'n,crl : lg-c rn sir:h [cihvo isc
i r rs  Nt ' t z .  Inso l i ' r ' r r  I ' i i h r t  nc tzbas i r l r l , c  l io rs r :hur rg  zu  c i r r t r
g r i l ssc lcn  ln l r 'g ra t ion  c l t r r  Kor r r l toncn lcn  dcs  l io rs r :hung-
sproz( 'ss ( ls  i  n r ro rha lb  r l r rs  N l t rd iu r r rs  I  l t t ( r t ' l to t  (  l i l l i ps ,  I  ( ) ( )7 ) .
( i r i i sscrc  ln l t rg la l i r rn .  r l i c  c i r r l r t ' r ' g t ' l r t  n i t  l t csserc r  Vr r r . f ' i i 14-
ba  lkc i l  r 'o r r  l  n l i r rn ra t ion ,  op t in r ic r tc rn  Zugr i l ' l '  i n r l '  op t in r ic t . l . r '
( )u t ' l l c r r ,  Konrnrur r i k i t t io r rsc in r i r :h t t r r rgcr r  und I rub l i ka t ions-
I r r i i g l i t ' l t k c i t c r t  s o l l l c  z u  { I )  c i n c r  1 3 c s r : 1 1 1 1 ' n p ; g t . , t ) g  d c r
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l \1.  f  3r tsn. j r tk .  ( /a l i r te Socia l .Scierrccs (  1tp.  3 l t : l - .102 ) .  Scat t lc :  I Iogr-c l i :
&  | I u b o r ' .
l \ l r  so r ,  . l .  .  I Jn ( i r ) r , r .  . \ .  &  K r . r r  I  l .  K .  ( 1 .  ( 2 (X ) l ) .  I r r r p l ov i n l l  su r r . c v  r r r -
soarr : l l  on t . l r r '  \ !or ld- \ \ idr '  \ \ 'cb using t l to r i rndornizcd rcsl tonst
1 ( ' ( : hn i ( l r r { , .  I r r L l . - l ) .  l l t i p s  &  \ ' l .  13os r r , j ak  ( l i d s . l .  / ) l l r c r r s i o r t s  o f '
l n l ( ' n t ( l  ,Sc i enu ' ( p l ) .  l 7 ( )  l ( ) 2 ) .  Lcng l r i ch :  l ) a l l s t  Sc i cnc r ' .
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P s y c h o l o g i s c h e  F o r s c h u n g  z u m  u n d  i m  I n t e r n e t
\ l l  : t  t t . . l . .  &  I l t  t t ' s .  t ' . - l ) .  ( 2 (X )0 ) . . \  b r i r ' l  h i s t o r v  o l  \ \ ' r ' b  oxpc l i n t o r r l . i ng .
I r r  Nl .  I  l .  lJ i l r rb:r r r r r r  l l ; . t l . l .  I 's t lc l to lot l i tu l  a-rper i rncnls on lh(  ln lcr-
/ r ( ' 1  l l ) p .  ( r  I  SS ) .  S i r r r  l ) i cgo .  ( i , \ :  . \ r ' a r l o rn i t  l ) r c ss .
N  r t  r t  t r t .  . \ . .  \ \ ' \ \ r  t  . . 1 .  &  K r i r  r : .  , 1 .  l r .  ( 2 (X )  I  ) .  K r ro r vk r r l g t  t r c r l u i s i t i o r r .
n i r r i g r r l i o r r  l r r t l  r . t r ' n l o \ ( ' n r ( , n t s  l i ' o r t t  t ox t  i L r r r l  l r r ' 1 t o r ' 1 . r ' r 1 .  l r r  L l . - l ) .
f  tc ips & \1.  f  i rsn j lk  ( l r t ls .  ) .  / ) l l r t , l .s l r r ts  of ' ln tenret  , \ r ' icr tcc l1t1t .2t) ' . ' t -
: l l ) l  l .  l ' . l t - " t ' i r ' l t :  l ' t r l r s l  \ r ' i r . r r r ' r ' .
\ t t  .  \ . .  &  l i t i t ; t t t r , r ; .  1 . .  { 2 (X )0 .  N l i n  l  ) .  l r r t o r r r o l  i r r r d  so t : i l t r :  , \  1 t r r ' l i t r r i -
n i r r \  r { , 1 )o r t  l \ \ ' \ \ ' \ \ '  t l o t  r r r r r o r r l l .  L i l l l .  h t t p : / /w \ \ , \ \ ' . s l i l t r l i r r r l . r ' du /
grorrp/s i r1ss, / l ' r ' r ,ss l l r ' l t t rsr ' / l ' r ' r ' l i r r r in l r r - r  l l tpor t - .1-2 l .pt l l '
l ' r r  t t  r  r . n .  \ 1 . .  S t . r n r  r  l l  n .  K . .  &  \V r  n ) r , \ \ 1  r r r , .  l l .  ( 2 (X )  |  l .  \ ! l r t n  1 .h { f  l u t o r
i s  so t  i : t l l r  p r ( ' s ( ' n t  o r  r r o t :  l t v i r l r r : r l . i on  l  a  t ( ' l { ' - t u t o r  i L r r t l  l c i L r r r i r r g  i r r
a  i  i r t L t r l  s c r r r i n i r  r ' .  l  r r  t  . - l  ) .  l l t i p s  &  N l .  I l o sn , l l r k  l  l i r l s .  ) ,  / ) i r r i o r . s l o r i s
o f  l n l cn t c l  , \ t i t ' r t t e  ( l ) p .  : i 05  i 322 ) .  Lcngc r i c l l :  l ) i l l ) s t  5 (  i r . n t r . .
l ' r r r , r t r r r r l r .  l l . 1 l ( ) ( ) 7 .  N o r r . r r r l r c r ) .  l l { ' l } r i i . s ( . l l t i l t i \ ' ( ' l ) i L t r . r r  I i i  \ \ r ' l t -
S i l r . s :  N th  \  i / .  \ ' o r l r i r g  i r L r l  t l c l  l .  ( i c l r n i r n  O r r l i n r '  l l e so i r r r : l r  Ko r r -
l i ' r ' r ' n z .  K i i l r r .  t  l l l .  d0s  \ bs t r i r I t :  l l t t l ) : / / i n l i ) so ( . u r r i - ko r , l r r . r k r / g i r ' l -
n s, / i rbst l i rc ls / l i  05.h1 rr r l
I ' o t t t  . l l .  l r . .  l J r  r r r  t i .  i \ l .  &  l .  \ (  r r r r  r r .  ( 1 .  ( 2 (X )2 ) .  I  I i r r r l s i gh l  l t i a s  i Ln ru r r t l
I lrc rr rrrld. l. s' 1t a ri t rt u t I u I I's t1 t lt t t It tt1 ty, -l 1). 27 O 2,32.
I ) r i r  . . r  u \ .  K . .  &  \ \ ' r r u r r  .  l l .  (  l ( ) 991 .  \ \ ' r ' b - r r r r l . r . r s l i i l z t os  l i r p t r i r n l n -
1 i ( ' r ' ( ' n :  l ) i l s  N t t z  i r r r  L t r l x r r ' ?  l r r  t  . - l ) .  l i l ' i p s .  l l .  l : l a t i r r i r : .  \ \ l l i r nc l i l l a .
\ 1 .  lSos r r . j i r k .  1 . ( i l i i l .  K .  \ l o s r , r ' .  & , \ .  \ \ r ' r ' r r r , r ' l l i d s . / l l r sg . ) .  ( ; u r r e r t t
In l ( ' rn( l  .sc l r r r r r ,  -  l rcn( ls .  lc(hniqrrcs,  r r , .srr11.s.  . lk lual lc  Ort l i t ta
l i t r s r l t t t r t t l  l  r c r t r l s , ' l  e t l t r t i k cn .  l i r qeb r t i s s t , .  Z i i r i t  h :  On l i r r r '  l ) r oss .
I  \ \  \ \  \ \  r locrr  r rorr  t  l .  I  l l  l . :  h I  l .p: / / t lgol .dr ' / t  l ) i l  nr l ( ) ( ) /
I ' o : r r r r  : . l . . S l r  r r i : .  I l . . S \ K l t  r . K . . & l ) r  ( ; u ( x f t  . l ) . ( 2 ( X ) l ) . S o c i i r l  r r l l r r -
r , r t c r , i r r  co r r r l l r r l c r ' - r r r o t l i t r t l t l  o r t r r r r r r r i c i r l i o r r :  l  hoc l ' l i ' t  o l  r r r r o r r v r r r i -
l \  o l l  B- . l 'oul )  bthtr r  ior .  I 'crxt t t r t l i l t1  ar td , \ot  i t t l  l 's t l t  holoqr l  l ) t t l lc t i t t ,
27 .  t 2+ '   . i  12 i 1 .
l l r  r r ' : .  L r .  l ) .  (  l ( ) ( ) 5 ) .  \ l c l l t o r l i s r h r , s  zL r  \ \ ' r ' l t - l t r pc l i r r t cn l t r r  l \ \ r \ \ ' \ \  do r . -
un r ( ' l r l l .  I  l l l .  h t l p : / / r r nx .ps r c l r . r r r r i zh . t  l r / gonps r / L  l l l l . i r bA \ ' \ \ i \V -
l r r p N l c t h o r l r ' . l t t t n l
l l r  us .  [  . - l ) .  (  l ( ) ( ) 71 .  l i o l s rh r , r r  i r r r . l i L l r r  2007 :  I l t l ( ' g t ' i l t i o r t  r on  \ t ob - l t r -
pc l i r r r r , n t i r , r r , n .  O r r l i r r r ' - l ' r r l t l i z i r . r r . r r  n ( l  \ l L r l t i r t r r . r l i : r -Ko rn r r r t r n i k r r ,
l i o r r .  l r r  l ) . . l i l n ( . 1 / k o .  l i l l t r t i r r i t  .  l ) .  S c h o r l 0 r .  N l .  \ l t L t t i l r g k , r ' - S c 0 t t .  &
( i .  S t l r r l r o  l l l l sg . l .  ( .  l l l  ( ) 1 .  l l e i l r i i qe : r u r t  l l r t r k s l t o l t , , ( . ' og t t i t i o t t , *
l l i , 1 ) "  ( S .  l + l  l + S ) .  l i I r ' i b t r I g .  ( i 0 r r r i i r r r r ' :  l l ( i - l i ' r i I h t r .  l / 9 7 .  L l l t l ,
h t  l  l ) : / / \ \  \ \  \ \  .1)s\  ( ' l r .  rnr  iz  l  r .  r ' l  /gon psr / r ' r ' i  ps/prLl t t rs / (  i ,  \ \ \ ' ( )7 1) iLpr. r .  h t  r r r  l
l l t  t t ' : .  [  . - l ) .  ( 20 (X )1 .  l  h r ' \ \ ' r . l t  r p t r i t r r cn l .  r r r r . l l t od :  . \ r l r i t n t t r gos .  d i s i L t l -
v i n r l i r g ( . s .  r r r r c f  so l r r t i o t r s .  l r r  \ 1 .  l l .  l J i l nb i r r r r r r  l l : . t l . l .  l ' s r l t l t o l oq i t a l
( ' . \ ' l ) ( r i n r cn l so t t  l l t ( ' l t t l ( t ' n ( ' l  ( p l ) .  S ( )  |  l - l ) .  S tL r r  l ) i cgo .  ( i , \ : . \ r ' i r dc rn i c
l ' r ' r ' s s .
l l t r t , : .  1 . l ) . ( 2 ( X ) l ) .  l h r ' \ \ r . h l r r p r , r ' i r r r c n t a l  l ' s 1 r ' l r o l o g t ,  l - ; r b : l i i v t r r , r r r s
r r l ' t f i r l i r  co l l oc l i o r r  on  t l r r '  l r r t c r r r r . l .  l l ehq r i o r  l l c sca rch  , ) l c t l t o t l s ,
I I I s I r t t | | t ( n I s, rr tr t I (. t tttt 1t t r l e r s, .: ].' i. 2(l | -2 | | .
l l t  l , : .  l . - l ) .  ( 2 (X )2a ) .  l n t c l n r ' 1 - l r i r s c r l  ps t c l r o l og i c i t l  r r r l t r , r i n r t n t i r r g :
I r i r o  r f r r s ; r r r r l  l r r r ' ( l on ' t s . .So ( t . t 1  S t i c r t r c  ( . o r ) t pu l ( r  l l c t , i c t t , 2O  l . ] ) .
21 I  211).
I l t  t t ' : .  [  . - l ) .  ( 2 (X )2 l l l .  S t i t n r l t r l r l s  l i r l  I n l r . r ' r r r , t - b t r s l t l  o rpc r i r r r r . r r l i ng .
I  i . r '  l tcr i  t  r t  l r t  I  u I I 's t1 c l t t  k t t1t1.  1()  (  1 ) .  2+.1-2J6.
l l r , r ' 5 .  [  . - l ) . .  \ l r r i r , r  r i .  \ ' . .  &  N l r  l  t i  l ] .  ( 2 (X )  |  ) .  . . l i i i n l t  g r , r ' i r t k ' so i r r  l ; s s r . r r " :
l . i s t t r r ko r r t c r t r ' l l i . k l r '  b t i r r r  K i r t cgo l i s i c r cn .  t  npu l t l i sh r , d  r r r i r r r r r -
sc t i p l .  I l r ' 1 r ' i t r t r l  \ o r c r r r l r t l  I l .  2 (X )2  l i ' o r r r  l r t t p : / / l ' n \ \ ' . 9 ( . nps \ .
t r r t i z l r . r ' l r / r ' r ' i p s /p i r p r . r ' s / r ' r ,  r r o  r r r r ' 2 (X ) I . pd l
l l t  t t , s .  [ .  l ) . .  &  \ r r  l \ l  \ .  ( . .  ( 2 (X )2 ] .  \ \ ' l i \ ' I  O l l :  . \  \ \ ' r ' b - l t asod  t oo l  l i r r '
s - . ( ' n ( ' r ' : l l i nH - .  r r r t t l  r i sL r i r l i z i r r g  l r pc l i r r r t r r t t r l  t l r , s i g r r s  i r r r r l  l t l o c t c l t r l c s .
l lchrr t , i r t r  l icscurc l t . l lc l l tor ls .  l r ts l t 'u tn(nls.  r t r t t l  ( .1nnprt ters. . ' |1 ,
2 : i +  2+0 .
l i l r t r r ; t  t r s .  l . .  l J r  t \ \ r r .  l . . S r . r r o l \ . . \ .  l l . .  l l r  r r . r r t r \ \ , ' l  . N l . . l . t \ i ( , , . 1 . . &
l ' t n n o t  t . . \ .  ( 2 ( X ) I  L  l ) i l ' l i ' r c n t i i r l  r ' l c r ' 1 s  o l l r c s t i r s t  i r n d  c i r r r r r i r b i s  o n
s r ' l l - r ' r ' l t o r t s  o l ' r r r r , r r r o r \  ; r l t i l i t r ' :  . \  \ \ i t b - l l i r so t l  s t L r r l r .  / l r u r t n r r  / ) . s r7 -
r l ro l t l turrr t r t roht t l t l :  ( . l i r t ic t t lurr r l  l : l . rper i t t tantal ,  16.61()-62i t .
l l t  t , t , t , t i r s l r . r i r ; ,  \ .  1 . ,  ( i r r  \ l \ .  ( ; . .  \ ' \ \  \ ' r  r . r ,  I I . , \ .  l l .  ( 1 . ,  &  l l r  r ' l t o t  t . .  l l .
( 2 (X ) l  l .  ( i r t r t t t s  r r s  r cs r , i r l ch  l . oo l s  l i r r  r i sua l  p t r c r ' p t i o r r  ov t r  t l t r , l n -
t ( , n r ( ' 1 .  l l r  t  . - l ) .  l k , i ps  &  \ 1 .  13osn j : r k  ( l r r l s . l .  i ) l r ncns lo t t s  o . l  l t t t cn te l
, \ de r t r c  ( pp .  l - 17  l 5S l .  l . r , ngc l i ch :  l ' ubs t  Sc ion t r ' .
S r  t t t  t t o ,  l ) .  . 1 .  (  I  ( ) ( ) 7 ) .  ( . { ) n \  ( ' r g - . ( ' n t  r t t l r o t l o l og ios  i n  ( i r  l t t r - l ' s v t  l r o l og r ' :
. \  r ' r rsc s l r r t f r ' .  l )c l tur i r t r  l lescurth l le lhods,  Inslntnt(n ls,  onrt  ( . lorr t -
l t r r t t ' r s . 2 t )  l 2 l .  27O  27 .1 .
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Sr tn t t t r t ,  \ ! .  ( 1 .  ( 1997 ) .  \ \ o r l t l - \V i t k ' \ \ r ' b  su r vcv  r r . s r ' : r r ch :  l i ' n r . l i l s .
l r r r torr l . i i r l  p lobk' rns. : r r rd solu l iorrs.  l lchur ior  l lescurch t \ lc lhot ls ,
I  ns(  rutn ( | t  I  s ,  8r  ( . (  )nt  p u l  ( rs,  2 9.  27 1-27 t ) .
S ( . r \ i r )  r .  \ 1 .  ( 1 .  (  2 (X )  I ) .  I ' r r . s r , r r l t r t i on  a (  (  r l r i l (  \ '  o l  \Vcb  i L r r i  r r r t r t i on  r r r t t l r -
ot ls .  I I t l t t t t , ior  l lescurrh, l lc IhrxIs,  Ins l r I tntct t Is ,  & ( , t tnpulers. .1) . l i .
l r { 7  2 ( x )
S ( . l N I I r ) r .  l . ,  S l  \ n K .  l l . ,  &  l ) a l r i n . l .  l ( 2 ( X )  l  ) :  l i l l t  t r o n i t  c o r r r n r l r c r '  l ' l r r ,
r r c n , r ' h u l k ' n g c  i n  r c t ; r i l i r r g .  I n  t l . - l ) .  l l r . i p s  &  N l .  l i r s r r . j a k  ( l i d s . ) .
l ) intet ts ior ts o l  ln lerr tc l  , \dertcc lpp.  27 3-2t) l  ) .  Ltngor i r 'h:  I ' r rbsl .
S t i c r t t  r ' .
S r  t t t t  t nz .  S . ,  &  l l t , t t ' s .  t l . - l ) .  ( 200  |  l .  ( , ( j l  v t r sus  . l i r v i rSc r i p t :  A  \ \ r . b  cx -
p r r r i r t t t t t t  on  t h ( '  r ( ' \ ' { ' f s ( ' ( l  h i l r t l s i gh t  b i i r s .  l r r  [  . - l ) .  l l ' i p s  &  N l .  13os r r -
. j i t k  ( f  i r f  s . ) .  l ) i n t a r t s i o r r s  o l l n l c rnc l  . \ t ' i t ' r t ca  ( p l ) .  75  ( ) 0 ) .  L r . r r gc l i t ' l r :
I ' i r bs l  Sc i c r r r : r ' .
S t  l t r v t i ze r i s t  l t t r  N i r t i o r r i L l [ im t l s  ( 2 (XX) .  1 .  ] \ ' l i r i ) .  Sch rvc i z .  \ : t l i o r r a l -
l i rnt ls  Strv i t  r '  l \ \ \ \ \ \  r lot  urr tcrr t l .  [ , l l l ,  l r l . l .p: / /n ' ivu ' .srr l ' . r 'h . /Scr-
r  i t  r : l r i t r r r r , s c l  t . h t r r r l
S r t t  r  I t ,  \ 1 . ,  &  L r , r ( ; r i .  l l .  (  1 ( ) ( ) 7 ) .  \ ' i r t u i r l  sub j r r c t s :  Us ing  l l r c  l n t ( ' n ) ( ' 1 .  i r s  i u )
r r l l o r r r : t l i v t  so t r l co  o l  s t r b l cc t s  an ( l  r c s l r r r c l t  t ' r t r i r o r t r r r o r r t .  l l e l t a r -
ior  l lescurch , l la t lnt ls ,  lns l runt( t t ls ,  t t r r t t  ( .ont1tr t lers.2() .  +<)6-505.
S t t t , t ; t , t t .  S .  ( 2 (X )2 ) .  , \ u t o tn r r t od  i r t t t r v i o r v i r r g  v i i l  i r ) s t i u l l  r r r c ss i r g i r r g :
|  ) l  I '  or  r l i t ' .  N1:r  nuskr ipt .  i  n \ "o l l to lo i l  u n i l - .
' 1 i l \ ( ; \ i l r ) .  l ' .  ( 19971  l n t ( ' r n ( ' t  l i p i s t 0 r r r o l og r ' :  ( l r r r l . r i l r t r l i ons  o l  N0 rv  I n -
l i r t  t t t : t l i on  l  c t  h r t o l og i t s  t o  Sc i r r n t i l i t  l l c sc i r r c l r .  [ ] r r pu l t l i shc t l  n r : Ln -
r r sc r i p l . .  t  r r i vo l s i l l  o l  \ \ i r l l r ' l oo .  t  l l l .  h t t p : / / (  og l l r i n t s . ( ) (  s . so to t ) . i r ( : .
Lr  k/ i r  r t  l t ivr ' / (XX)(X)(r7: l / (X)/ l  :p is l  l rnokrgr ' .  ht  rn l
t  t z ,  S .  ( | ( ) ( ) ( ) ) .  Ko t l l n l u r r i k i r l i o r r ss l . n r k l r r l t n  u r r r l  I ' r ' r s i i n l i chk r r i t s -
r usp t k t c  b t i  N lL r l ) - \ u t zc r r r  I \ \ i \ \ ' \V  r l oc r r r r r cn l l .  L l l l l .  h11p ; / / s ' r r , r v .
Iu-r 'hcrrrn i lz . r l r ' /p l r i l / l tsrc l r /prol tssrrrorr /sozl tst / \ l i t :L l l rc i tcr / t i tz l
|  ) i g r l o ru  |  . l r t r r r
t  t / .  S .  ( 2002 ) .  I : o r r t t so l  r oso iL r c l t  i r r  \ l I  l ) s .  l n  l J .  I ] l L l . i r r i r ' .  t 1 . - l ) .  l l c i l t s
&  N l .  l l r r s r r . j i L k  {  l l d s .  ) .  ( / r r l l r r r , , 5oc i  n  l  .S  t  i  c  r t  t es  l pp .  2T  S  28 ( ) ) .  S r , a l l  l r ' :
I l o g l r , l i r  & | l r r b o r .
\ ' \N  , \ r . \ ' r ' \  \ r ,  \ 1 .  &  l l r r  r  r o r . r , s so r .  l l .  (  I  ( l ( ) ( r ) .  \V i r k . r '  a t  coss  i r  n r l  r r i r l l o * r ' r '
l i r c r r s :  ( l r r r l t l  l l l ( '  l n l ( ' r ' n ( ' l  b i r l k i r r r i u  t  s c i r . nc r " l  .Sc l r r r c r , ,  271 ,521 )1 .
V o l r t r r r . , \ 1 . . S r r ( , t  r i . S . . & ( l n t r . . , \ . ( 2 0 0  1 ) . O n l i r r c l r ' p l i r : a l i o r t o l  l : r o -
I t t t i on i r r r  I ' s r  t  l t o l og r  c r  i t l r . r r t  r ' :  S r . r  r l i l l i ' r ' r ' r r r : c s  i n  so ru i r l  
. j r . i r l r us r
i r t  i r t t i t g i t t cd  s t  l t t i t t  i o s  o l  r t t i r t r " s  r , r r r r l  v c f s t r s  e r r r o l i o r r : L l  i r r l j t l c l i -
t r .  l r t  L  . - l ) .  l l t i p s  &  N l .  l 3os r r . j i r k  ( I r r l s . ) .  i l l l r a r s l ons  o l  l n t ( r n r t  .Sc i -
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